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£a Fibril JUitapcIa
sión V a él hubieran ido si la oferta 
gremio hubiese llegado al tipo legal.
del]
I La Junta Directiva de J esta Juventud, en la
Lá fábrica de Mosálco* Hidráulicos más anSgs» 
de Andalucía y de ineyor exportación 
=  DE== .
3«jl m e  iJpítSers
____  „  . „  .  ̂ - “ i
j El Ayuntam iento anterior temía a la ad- imposibilidad de dirigirse por medio de invita- f
'm inistración directa,— com o la temían to - cióji personal a todos los asociados y personal i - ; 
dos los que por experiencia saben lo  Wue mvita^por la presente a todos los socios, ;
ocfr, ina oiHrt P-n a.^min,•cfpcloí/^««c H . ccntros rcpublicanos y  obreros a la conferencia 
esto ha sido en administraciones munici- que el joven periodista portugués don Accacio
pales desm oralizadas, — y  procuró que los Silva dará el sábado 11 a las nueve de la noche * 
industriales llegaran al concierto; pero és- en nuestro local social. Plaza de los Moros
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
ílón. Imitaciones á mármofés. , . .
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar-
^^síriomiendá el público no confunda mis artícu- 
k» Daíeiitados, con otras imitaciones hedías por 
«Igunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido. . ,
Exposición: Marqués de Lários, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
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Resum en del año
Empezaremos, como todos los meses, por 
el estado comparativo del mismo mes con 
los del quinquenio anterior.
Recaudación obtenida por la empresa 
arrendataria del impuesto de consumos por 
el arbitrio de carnes en el mes de Diciem­
bre:
Año 1907 . Pesetas.
» 1908 -
 ̂ 1909 -
» 1910 -
» 1911 -
Recaudado por el Ayuntamien­
to, en administración directa,
por el arbitrio de carnes, en el __
m es de D iciem bre de 1912. iO I-9 7 9 ‘ 3 2  
Recaudación por el arbitrio de degüello 
de reses, durante el m es de D iciem bre en 





: » 1911 -
Ingreso obtenido por adminis­
tración directa en el mes de_____
Diciembre de 1912: . . 2 6 .6 5 3 * 3 3
Y repetimos: ¡Esa es la administración 
republicana!
Vengamos ahora al







D egü ello :
Año 1908 —■ Pesetas 
,» 1909 —  ^
 ̂ 1910 -  «
1911
> 1912
Tenemos, pues, que durante el año 
1912, por recaudación directa d d  Ayunta 
miento, administrando éste los arbitrios, se 
ha cobrado por carnes y degüello, mucho 
más de lo recaudado por la empresa arren­
dataria de los consumos, tomando como 
cómputo los datos estadísticos de los cua­
tro años anteriores.
 ̂ Veáse si el Ayuntamiento no se ha bene- 
fiado con la supresión del impuesto de con­
sumos, y sí por administración directa 
no se ha recaudado más- que por el 
arriendo.
Y que ello se debe a la honrada y celosa 
gestión republicana, no lo duda nadie, por 
que los hechos están a la vista.
Esto no es contestar a los detractores del 
Ayuntamiento republicano con palabras, 
ni con periodos de retórica, sino con cifras, 
con argumentos que son irrebatibles.
Hoy gran DEBUT de los grandes acróbatas cómicos pantomimistas L O S  B E R L E Y M E S  Exito extra­
ordinario de las bellísimas H e r > m a n a s  O R I E N T A L E S  Gran éxito de risa de C H U R  R  I E L  B  O ••
tos, temerosos también de una administra 
ción por ellos realizada y con los gastos 
enornies que exigía la recaudación, no se 
atrevieron a pasar en sus ofertas de más 
de 550.000 pesetas como líquido.
Bien es, verdad que* se comprometían a 
realizar una rebaja en el precio de las car­
nes en beneficio del consumidor, y  ante 
esta razón de ventaja para el público, los 
concejales republicanos querían realizar el 
concierto. Mas como éste no era posible, 
ni podía ser legal si el gremio no cubría 
con su oferta el tipo de las mencionadas 
tres cuartas partes de la recaudación del 
año anterior, se renunció al concierto, por 
imposibilidad de efectuarlo legalmente; no
nu­
mero 1 1, en la que disertará sobre el tema «in­
fluencia de las Juventudes Republicanas en la 
revolución portuguesa.»
Se ruega a todos la más puntual asistencia.
El Presidente, Bernardo Rodríguez.
Propitiináa rcpuMicana
L os actos de Castellón y  Valencia
Decididamente el día 12 se celebrará un im­
portante y  transcendental mitin en Castellón de 
ia Plana, cuna de la Unión republicana.
Concurrirán al expresado mitin algunos co ­
rreligionarios de Valencia y el diputado don. 
Federico Llansó, de Barcelona.
Desde Madrid irán los señores don Enrique 
de Alba,
ata N IT O Vi? P E L Í C U L A S . aTaVi? El próximo día 14, extraordinario y sorprendente debut. Vi?
un jefe del Gobierno no es ni siquiera un pro- j 
grama serio.
¡Y eso es lo que había callado durante tres ' 
años!
Cine Pascualini
por que un conceja l m onárquico y  F /  Cro- Miguel Tato y  AmaL don Ro-
m‘c//7 Ir» rr»tnha+!oi*c»n sendo Gastells y los diputados a Cortes don
Roberto Castroíido y dSn Juan Sol y Ortega, 
para extrayiar la opinión y  hablar y  e s c r i - . E113, de regreso, se detendrán unas horas 
razón contra los republicanos. f en Sagunto, y el 14 se celebrará el acto de Va- 
A hora bien, llegó el día l . °  de Enero del lencia, al que concurrirán los expresados seño- 
año 1912 y  Comprendiendo la m ayoría re-1 res. 
publicana del Ayuntam iento las dificultades
de la fiscalización directa,—que es el otro 
medio que da la ley, y el cual había que 
utilizar y poner en práctica,—encaminó su 
labor y puso todo su celo y diligencia al 
servicio de los intereses municipales, a fin 
de que la administración fuese honrada, y 
productiva, y que superase en recaudación 
a lo que hubiera sido el tipo legal ’del con­
cierto y a lo recaudado por el arriendo.
Para que nadie pueda acusarnos fundada­
mente de injusticia, reconozcamos bien alto que 
Maura tiene enorme talento.
¿Cómo se ha ofuscado de tal modo?
Seamos sinceros. Atentados execrables, 
violencias de lenguaje, la hostilidad brutal del 
ambiente público no han podido dejar de pro­
ducir úna impresión profunda, perturbadora, en 
Ufe espíritu tan fino y delicado como el de 
Maura.
En un corazón débil, esa impresión se habría 
traducido en cobardía y rebajamiento. Para un 
ánimo esforzado, la misma impresión determina 
—y este es el caso presente—una reacción de 
acometividad, de lucha, de pasión exaltada. 
Pero, en ambos casos, habrá una tendencia a 
no ver, en el primer plano, más que una ame­
naza revolucionaria y  una cuestión de orden 
I público. El hombre será en el segundo caso mu­
cho más digno que en el primero. El gobernan­
te resultará igualmente peligroso.
Alameda de Carlos fiaes (junto al Banco España)
Hoy ESTRENO supergrandioso, colosal.
Venganza del fabricante
Cinematografía emocionante de la acreditada casa NORDISK
— — En breve nuevos sucesos cinema-dramáticos de la vida moderna.
S
EL
Carlos V  que, retirado a Yus- 




Los que se humillan serán ensalzados. En la 
angosta celda del Monasterio nos parece más 
grande que cuando extendía su imperio a la










2 2 6 .8 2 3 * 3 2
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ejemplaridad ante la opinión pública, ha lo 
grado alcanzar en la recaudación directa 
del arbitrio de carnes durante el año 1912 
la suma de 953.733 pesetas, superior a la 
que jamás obtuvo la empresa de consumos.
De esta cifra, deducida la de 235.000 pe­
setas que ha costado la recaudación, que­
dan líquidas 717.733 pesetas, o sean 
167.733 más que lo que ofrecía el gremio.
Este es un resultado altamente satisfac­
torio, con la circunstancia, además, que 
vale mucho, y no sé paga con dinero,y que 
constituye un timbre de honor para el 
Ayuntamiento y sus funcionarios, que toda 
la recaudación se ha efectuado sin ana 
sola reclamación en todo el año.
¡Compárese esto con la lucha constante 
en que estaban los contribuyentes con la 
empresa!
Esto el público lo sabe muy bien, lo re­
conoce y lo aprecia.
Y en dos palabras vamos a rebatir otra 
argumento: cierto que no serán exactos 
todos los datos estadísticos de la empresa 
arrendataria de los consumos; pero hay un 
elemento de prueba indudable en favor de 
la administración municipal: el del arbitrio 
de las carnes sacrificadas en el Matadero, 
cuyos datos no pueden ser alterados pof la 
empresa, y clciro es que al aumentar este 
arbitrio, en la forma que se ve por las ci­
fras anteriores, ha aumentado también el 
arbitrio de las carnes.
Esta, pues, ha sido, durante el año ante­
rior, una parte importantísima de la admi­
nistración municipal republicana.
Ya trataremos de los arbitrios de paten­
tes, inquilinato, etc., y después, con datos 
numéricos oficiales, ofreceremos al público 
un resumen general de la administración 
durante todo el año anterior.
Por lo : pronto, podemos dar el avance, 
— ya muy significativo,— de que de las 
cuentas que sé están practicando en Con­
taduría para el resumen de las operaciones 
del año, resulta que la liquidación de este 
presupuesto es la más favorable que se ha 
obtenido, oon relación a las anteriores, no 
obstante las dificultades, trabas y entorpe­
cimientos de todas clases que se le han
los funerales resultaran de primera clase.
Maura justifica su actitud por la necesidad 
de salvar a la monarquía, asediada por faccio­
nes revolucionarias. Y  más monárquico que 
el monarca, le crea a éste un conflicto mucho 
más grave que cuantos lograron provocar las 
facciones.
Y los carlistas, aliados predilectos de Maura, 
¿no son facciosos?
¿Quién no ha sentido una última melancolía 
al pensar que, después de su muerte, todo con- 
' tlnuará lo mismo, §aldrá y se pondrá el sol, los 
' seres más queridos atenderán solícitos a mil pe­
queneces sociales, proseguirá imperturbable el 
curso de la vida?...
Las almas superiores se sobreponen a esa 
tristeza egoísta. Se complacen en considerar 
|su muerte como un insignificante episodio.
Maura, no. Maura querría que su muerte po- 
¡lítica representara el aniquilamiento de toda la 
I vida pública. Por anticipado execra al partido 
conservador que le sustituya, insulta al parti­
do liberal y condena a la misma monarquía que 
los sosFene. Sin él, ¿cómo podrá continuarla 
Historia?
Para terminar. El asesinato de Canalejas y 
i la retirada de Maura han alterado en pocas se- 
Imanas toda la política española. Es como si hu- 
jbiesen paiado veinte años. Estamos en un mo- 
I mentó de renovación.
Luis de Zulubta.
Madrid.
M a  det Raerlo
El viejo Nogi, inmoláudose a la memoria del 
Mikado, cayó como el ^tim o representante de 
la antigua tradición japonesa.
Esos modestos diputados que sacrifican su 
[oscura existencia partamentaria renunciando a 
su representación, esos semanarios de familia 
que se suicidan, esas ignotas Juventudes que 
se disuelven, todos esos organismos conserva-
Señor,
Sesión extraordinaiia
Presidida por el señor España García, se reu­
nió ayer tarde la Junta del Puerto, al objeto da 
celebrar sesión extraordinaria de segunda con­
vocatoria.
Asistieron los vocales señores León y  Se- 
rralvo. Serrano Ruano, Fernández Luanco, 
Gross Ometa, Leal del Pino, Escobar Acosta, 
Naranjo Valle jo, Nagel Disdier, Werner, Or- 
tiz Quiñones, Cabo Páez y  Jiménez ombardo.
Declarada abierta la sesión por la presiden­
cia, el señor Naranjo Vallejo ruega que se al-
¡dores que no pueden sobrevivirá su ¿{g, discutiéndose, én primer
¡término, el asunto relativo a la publicación de'constituyen en Occidente un caso nuevoraquirl político.
Maura es, ante todo, un extraordinario ar­
tista. Es un alma encendida, inflamada por el 
sol de las costas mediterráneas éntre naranjos 
y  almendros.
Su palabra, asombrosa; sus actitudes políti­
cas, gallardas: toda su figura de estadista re­
sulta de un valor estético innegable.
En la psicología de casi todos los grandes ar­
tistas es rasgo característico la más ciega so 
berbia.
los estados quincenales y trimestrales de la re­
caudación en la prensa local, asunto que quedó 
sobre la mesa, a petición del señor Leal del 
Pino
ü: H!
Ese gran artista mediterráneo no podrá, sin 
embargo, ser tenido por un gran político. 
Le faltó para esto una visión ciará de la reali­
dad.
Oyendo a muy pocos, no escuchando a nadie, 
rodeado como un astro de pequeños satélites 
que giraban a su slmdedo? erj órbitas de adu­
lación y  no le devolvían sino débiles reflejos de 
la propia luz, sacaba Maura de su cabeza los 
pl'oblemas y las sQlqcionés.
Lg realidad brutal venía luego a coníFadecif^ 
le; los hechos le desmentían. No por eso vaci-
opuesto al actual Municipio para el desen-||a5a ni se corregia ni rectificaba. Les hechos
Y ahora vamos a agregar algunos co­
mentarios, no por que los hechos reales 
que de esas cifras anteriores resultan los 
necesiten, sino por que queremos explicar 
otra vez lo que ocurrió para que el Ayun­
tamiento anterior no aceptase el concierto 
gremial, con respecto a las carnes, y acor­
dara proceder a la exacción directa del ar­
bitrio.
Con relación a este asunto, - a pesar de 
las explicaciones claras y terminantes que 
nuestro querido amigo y correligionario, 
entonces jefe de la minoría municipal, don 
Pédro Gómez Chaix dió en el Ayuntamien­
to, y de las que en diferentes ocasiones 
hemos consignado en el periódico, -  pre 
téndese extraviar a la opinión, con campa­
ñas políticas, faltas de razón y de funda­
mento; y por eso hemos de rememorar lo 
ocurrido, ahora que se nos ofrece ocasión.
La ley autoriza la recaudación de los ar­
bitrios por '
mial y la fiscalización administrativa.
Para el primero exige la ley que la can­
tidad mínima de base, sea las tres cuartas 
partes de la recaudación total en el último 
año.
. Este concierto gremial intentó hacerse 
en el año 1911 y como los datos estadísti­
cos de lo recaudado por- la empresa arren­
dataria de los consumos por el arbitrio de 
carnes en 1910, acusaban 916.911*64 pese­
tas, resultaban las tres, cuartas partes 
687.683*73 pesetas. .
Véase, pues, cómo el Ayuntamiento, 
aunque hubiese querido hacer el concierto 
gremial por menos de esa cantidad no hu­
biera podido, por prohibición terminante
volvimiento de su gestión administrativa 
Repetimos que ya nos iremos ocupando 
oportunamente de iodo,
Vida republicana
Esta noche, a las ocho y médía, se reunirán 
en el Círculo Republicano de la calle de Sali­
nas, los concejales de la Conjunción republica­
no-soda! istá, para tratar de los asuntos de la 
orden del día del cabildo municipal que se ce­
lebrará mañana.
Hoy jueves, a las nueve de la noche, dará 
una conferencia en el Círculo Republicano de la 
calle de Salinas,el propagandista portugués,don 
Accacio Silva, acerca del tema El nuevo régi­
men republicano en Portugal.
El acto será público.
no debieron acaecer como acaecieron. Era la 
realidad la que estaba equivocada, y  no él.
*
El documento qué lia dejado escrito revela 
una concepción fundamentalmente errónea de 
la actual realidad española.
Para Maura no hay problema de tributación 
ni problema de educación; no hay problema so- 
cigl pi problema internacional. Si los hay, son 
subalternos, secundarios. Existe pn problema 
previo, esencial, único: el exterminio de las 
facciones que amenazan la paz pública. Todo 
su programa cabe en esta media docena de pa­
labras: dqr la bafalla a la revolución.
Los estados de recaudación
Se lee el acuerdo de la Comisión ejecutiva 
relativo a este asunto, en que se consigna que 
dichos estados deben publicarse en los tres pe­
riódicos locales más antiguos, o sean La Unión 
Mercantil, El Cronista y El Defensor del 
Contribuyente.
El señor Leal interesa la lectura del precepto 
reglamentario acerca de la publicación de di­
chos estados.
Luego de leerse, el señor Leal indica que 
€sas disposiciones no están actualmente en vi­
gor, per hallarse derogado el reglamento inte­
rior, por el que se publicó en 1903.
El señor España dice que, en efecto, el re­
glamento interior de la Junta, es anterior al 
general de 1903, pero que los preceptos conte­
nidos en el primero no se oponen en nada g Iqs 
del jegundg.
En cuanto a la publicación de los estados, 
añade que hay un dato demostrativo de que la 
Superiorided no se opone a la consignación, y 
este dato es el hecho de haber reducido la Su­
perioridad la partida de publicación.
El señor I^eal entiende que lo que la Superio­
ridad dispone sobre la publicación debe referir­
se, en primer término, a los periódicos oficiales, 
relegándose a segundo lugar la inserción de 
anuncios de concursos, destajos, etc. en los pe­
riódicos no oficiales.
Se lee la real orden, a virtud de la cual se 
redujo la partida para la publicación de los es­
tados quincenales y trimestrales, de 2.900 pe­
setas a 600.
El señor Leal insiste en que el reglamento 
interior que se invoca no puede tener eficacia
III
F0MB2ÍT0 ÍNDÜSTRIAL Y AGRÍCOLA - MALAGÁ
FABRICA: CALLE M ENDOZA 75. -  -  DESPACH O: ALAM EDA NUMERO
5 u p e i * f o s f a t o s  o p g á n c o  s  - - - P o l v o s  d e  h u e s o s
Abonos complejos para t dos los cultivos
14
don Alfonso Sel! con 240; don Manuel Serrano! Es leído el presupuesto, cuyo extracto es él 
con 150; el ordenanza Salvador González con'siguiente:
120; y  el de igual clase Domingo Traya con 
240.
El señor Ortiz Quiñones, impugna brevemen­
te el acuerdo de la Comisión ejecutiva, esti­
mando que conforme a un principio de estricta 
justicia y a los acuer los anteriores de la Junta,
ingresos
Existencia probable al finalizar el año de 
1912, 300,000 pesetas.
Subvención del Estado,incluido el veinte por 
ciento del impuesto, 290.000.
la indicada suma debe distribuirse entre aquellos laje v ^  cad̂ rí̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂emn eados. nue llevflnHn X nercaaeria 0/b  UüU.
Producto de los derechos de puerto por tone-
empleados, que llevando muchos años de servi­
cio, disfrutan 1.449 pesetas.
Termina interesando que los ascensos se 
ajusten a este criterio, rechazándose el acuerdo 
de la Comisión ejecutiva.
El señor Escobar recuerda que en la última 
sesión ordinaria celebrada por la Junta, se acor­
dó que fuesen favorecidos con .el ascenso los 
empleados de poco sueldo, debiéndose tener es­
to en cuenta, a menos de que se pretenda revo­
car el acuerdo de la Junta.
Cree que deben considerarse empleados de 
poco sueldo, aquellos que disfrutan 1 SIO pase- 1 
tas de haber.
,1
Arbitrio por ocupación de superficie en los 
terrenos ganados al mar, con depósitos 50.000.
Arbitrio de alquiler de aparatos para carga y 
descarga 5 000.
Arbitrio de tinglado 15.000.
Arrendamiento de la Hacienda El Platero 
805.
Explotación de la cantera de Almellones 
1.500.
Ingresos eventuales 1.000.






Se lee el acta de la sesión correspondiente, o x • 
en la que no está trascrita la proposición del Secretóla . . . .
señor Escobar, tal y  como la formulara su D**"®cc*ún Facultativa . . . .  
autor, aclarando éste que propuso el ascenso Gastos generales de la Junta . . 
de cinco empleados de poco sueldo. ‘.Gastos originados por el M onte-
El señor Ortiz Quiñones insiste en que debe apuestos y empréstitos .
favorecerse con el ascenso a Us empleados de : estudio. . .
poco sueldo y que llevan largos años de serví-1 conservación del Puerto,
cío, no existiendo razón que justifique el otor-i Explotación........................
gar esa gracia a quien sólo lleva cinco años en ’ ....................... .....  ;______________
la Junta. ; | Total....................... .....  . 1.001.29176
La presidencia aclara el asunto para justlfi-1 
car las razones en que se ha inspirado la Comí- 1 . r C c S U i n e n






i Gastos .............................................. 1.001.291*76cute.
Dice que esta es la primera vez que se de­
bate un arreglo de personal en la Junta.
Afirma que excepción hecha del señor Sán­
chez Rodríguez, laborioso oficial de Secreta­
ría, que lleva doce años de servicios, distin­
guiéndose por su asiduidad y constancia, los 
demás funcionarios ascendidos disfrutan un 
sueldo inferiora 1.499 pesetas.
Concluye diciendo que la presidencia mantie­
ne el acuerdo de la Comisión ejecutiva.
El señor Gross recaba para sí la responsabi­
lidad que pudiera caberle en la adopción de ese ,  r . , . , ,
acuerdo, aunque no estuvo presente en la Co-|®®®'*^”  reanudarla hoy a las tres, 
misión ejecutiva, pero,lo hace suyo, suscribién­
dolo, como suscribe cuantas iniciativas
S u p erá v it....................... .....  238.013*24
Antes de levantarse la sesión, el señor Esco­
bar Acosta presenta una proposición para que 
la partida destinada a publicidad en la prensa, 
|SO fije en 2 900 pesetas o sea en la suma que se 
estipulaba antes de reducirse a 600.
El presidente indica que se redujo por orden 
de la Dirección general de Obras públlGas.
Hasta hoy
A  las cinco y media de la tarde se levantó la
partan
de la presidencia.
El señor Leal recuerda que lo que propuso 
fué que las 1.250 pesetas se distribuyesen entre 
los tres empleados más antiguos y de menos 
sueldo y en forma que esta distribución, que 
representa un ascenso, no fuese perjudicial pa­
ra alguno de ellos por que e! impuesto de utili­
dades resultara superior a la cantidad en que se 
le’ ascendía, proposición que no fué aceptada 
por la intervención del señor Escobar, quien es­
timó que debía ascenderse a cinco.
El señor Cabo Páez dice que en la lista de los 
empleados figura uno que desde el año 1903 
disfruta el haber de 1.095, pesetas, y hasta la 
fecha nadie se ha acordado de él para ascender 
le; en cambio otro compañero que lleva mucho 
menos tiempo de servicio pues comenzó a 
prestarlo a la Junta e n l 9 l l  es agraciado con 
aumento de sueldo.
O  «  O N I C í l
* *
Los Círculos republicanos y Centros obreros
____ constituidos en la provincia con arreglo a la ley
desmedios, el concierto gre- asociaciones, udemás de participar a este
Gobierno civil la elección de sus Juntas Direc­
tivas en Diciembre, deberán presentar en Ene­
ro un balance general de sus ingresos y gastos 
durante el ejercicio anterior, reintegrándolo 
con una póliza de dos pesetas y acompañándolo 
de oficio de remisión.
En dicho balance pueden englobarse los In­
gresos y gustos de la misma clase, pero precisa 
que de una manera inequívoca se exprese la 
procedencia de aquéllos y la inversión de .éstos, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de 
la ley de 30 de Junip 4e 1887.
Cuando Iba a votarse el acuerdo de la ejecu­
tiva, el señor Encobar indica que él emitirá su 
sufragio en pro de éste, si el ascenso recae en 
empleados que no excedan de 1.500 pesetas, lo 
contrario es vulnerar el acuerdo de la Junta.
Como la presidencia pretendiera poner a vo­
tación el acuerdo de la Comisión ejecutiva an­
tes que la enmienda formulada por el señor 
Escobár Acosta, éste se revuelve contra aqué-
I . _ lia, diciendo que precisa determinar si las facul-alguna, §n aquellos pqhtos qpuestos a lo seña- tades de la Junta se hallan vinculadas en la per­lado, en el reglamento general de 1903, que es |§ona de la presidencia, posterior^ I ¡Qiee que así esmo Luis XIV profirió la céle
Añade que la publleación debe reducirse a lbre frase de «el Estado soy yo», el presidente 
ios periódicos oficiales, porque en los diarios ' ' ' * ■
‘ Junta no puede insertar más que los lia  Junta y su persona son una misma cosa, 
anuncios de subastas, concursos, etc .; pero no i  g j señgr España contesta al señor Escobar,
los estados de recaudación. b . .........................
sefiqr Espafja afirma que la Comisión e je ­
cutiva, al resolver sobre los términos de la pu­
blicación, se atuvo en primer lugar a Jo pre­
ceptuado en la real orden, y  luego a los acuer­
dos anteriores,
Intervienen en el debate los señores Gross y 
Fernández Luanco, extendiéndose el segundo
Hubo un tiempo en que sólo se hacia en Eu­
ropa políticas de ideas. Luchaban en las nacio­
nes partidos contra partidos y aun las naciones 
unas con otras por determinadas creencias y a 
ello subordinaban las relaciones internacionales 
y la conducta dentro cada nación. Basta exami­
nar la historia de Inglaterra hasta los últimos 
tiempos y más o menos la de otros países, para 
ver el carácter romántico, idealista, que reves­
tía la política en e! mundo civilizado. Ahora to­
do ha cambiado; se hece cada vez más política 
de intereses, positivista.
Se ha podido llegar a este estado porque las 
potencias de la reacción están vencidas en to ­
das partes. Su núcleo, su alma, que es el cleri­
calismo, se defiende en retirada, perdida la ba­
talla en toda la línea. Vive doquier la idea cle­
rical de la magnanimidad y la tolerancia de sus 
adversarios. Ya no manda, ya no exige y  tiene 
que ampararse al derecho común en todas las 
naciones cultas. Ni aun en, España, el último ba­
luarte que le quedaba en Europa, se siente con 
fuerza para imponerse y  ha de ceder el campo 
a la idea contraria. Esto es lo que significa la 
retirada de Maura.
La política clerical está dando en España las 
últimas boqueadas. El derecho de pensamiento, 
(íe reunión y de conciencia están conquistados 
definitivamente. El clericalismo se asfixia en 
la atmósfera creada por el ejercicio de estos 
derechos y comprende que le ha llegado la ho­
ra de renunciar al monopolio que ha ejercida




¿Dar la batalla a la revolución? No. A  lo que 
Maura Venia era5 dar beligerancia a la revolu­
ción.
Si no fué un gran estadista, pudo ser un gran 
agitador. Porque esa irrealidad fundamental de
su pensamiento se convertiría entonces 





El presidente de este organismo suplica a to 
dos los socios se sirvan concurrir a la conferen-
WJÍp nn ' có m o  se  ha d icho D or áue s e } cía que se celebrará esta npehe en el Círculo d e  la ley , no, co m o  se  de Salinas número 1,
opusiera ningún conceja l m onárquico, joven periodista porúu-
sim plem ente, por que no se  podía aceptar sobre el tema «El nuevo régimen republi- 
la cantidad que propuso el grem io para el ^gno en Portugal».
concierto. | Dada la importancia del acto no dudamos
Claro es que los concejales republicanos “ acudirán en pleno los jóvenes republicanos, 
querían el concierto gremial en aquella oca-j Bernardo Rodrigueŝ
El documento último de Maura denota, por 
otra parte, una pobreza men<̂ al desoladqra.
^0 está vista España en la complejidad de 
sus realidades y 4© sus pqsihiH4ú4®Sj 
presidencia del Consejo. No está vista siquiera 
gp algunos de sus aspectos principales, desde 
el ministerio de Hacienda o desde el de instruc­
ción pública. Está vistá sólo en una fa^e limí' 
tada, circunstanciai y  adjetiva desde el minis- 
t .r io  de la Gobernación.
Menos aún; porque el ministerio de la Go­
bernación tiene más varias funciones. Está vis­
en consideraciones acerca de la interpretación, 
del precepto reglamentarig,
Gpu los Vjíosr en eontra 4e los señores Leal | 
del Pino y Cabo Páez, se aprueba el acuerdo; 
de la Comisión ejecutiva.
El señor Naranjo Vallejo pide que se le re­
serve la palabra parq cuando se discuta el capí­
tulo Gófrespóhdlehte a este extremo del planj 
económico.
Abandona la presidencia el seqor España, 
ocupándola el sepor Qross por breves instantes,
A s c e n s o s
—Al tornar a la presidencia el señor España
diciendo que él lleva todos los suntos con me­
surada corrección y que no se broga facultades 
que no les pertenecen.
Expresa que po obstante les ideales políticos 
que le separan deí señor Escobar, es más demó­
crata que éste, cuando llega el caso.
Se vota la enmienda del señor Escobar, que 
se rechaza por qcho votos en contra y cinco en
pro,
Luego se vota una enmienda del señor Leal 
del Pino, en el sentido de que el ascenso recal- 
jga en aquellos empleados más antiguos, que 
i tengan menos de 1.500 pesetas de sueldo, al­
canzando la votación el mismo resultado que 
lia anterior.
Se aprueba el dietámen de la Coulsión eje­
cutiva por ocho votos en pro y cinco en contra.
El presupuesto para 1913
García, se da cuenta de la propuesta de la Co-
j misión ejecutiva, para que sean ascendidos va-l
I
tá España 4es4e la nueva Dirección general de i  j.jQg empleados con las 1 25Q pesetas que sobran 
Segurida4. ¡  por Iq amortización de una plaza.
Los propuestos para el ascenso son: don Jo- 
Para un jefe superior 4e policía, el programa Isé  Sánchez Rodríguez y  don José Ortiz Tallo, 
de Maura sería un programa equivocado. P aralcon 250 pesetas sobre ;el haber que disfrutan;
Cuando llegamos al punto más culminante de 
la sesión extraordinaria que reseñamos, el pre­
supuesto y plan económico de la Junta para 
1913, el señor León y Serralvo propone que en 
vista de la importancia del asunto y del tiempo 
que pudiera emplearse en debatirlo, se suspen­
da la sesión para reanudarla hoy a las tres de 
la tarde.
Se acuerda así por unanimidad.
conciencia individual, la nacional ya no le per­
tenece. Un país con prensa libre está «dé he­
cho» emancipado. La emancipación «de dere­
cho» no se hará esperar; está en la naturaleza 
de las cosas.
Lo que procede, pues, una vez llegada la na­
ción a este punto, es inaugurar la política de 
intereses^ la positiva,la que cultivan con ardor 
ios países cultos. Está claro que un Gobierno 
liberal no puede olvidar el aspecto ideal de la 
vida, tanto más cuanto es punto de partida de 
los progresos sociales, ora en e! orden positivo 
de la instrucción, ora en el negativo contra las 
fuerzas liberticidas. Pero el blanco a donde 
han de dirigirse los principales esfuerzos es 
a abrir las fuentes de la riqueza pública, cerra­
das por la desidia de los gobiernos en el decur­
so de tantas generaciones.
Es lo que practican los de las niciones más
E adelantadas. Asombra el crecimiento que ha te­nido la riqueza y tiene sin cesar en aquellos
países, libres de las preocupaciones que han 
encadenado hasta ahora nuestra atención. Pre­
cisamente son las primeras porque son las más 
ricas, y son más ricas porque han abandonado 
a la iniciativas privada L s  problemas que antes 
eran de la incumbencia del Estado. Levantar 
escuelas, abrir caminos, dar facilidades a la in­
dustria, fomentar la agricultura, dar franca en­







i»¿g,íi¡ia segunda C |  f O p u t A R
Jueves 9 dé Enéfé dé isis
Calendario y cultos] Ayiiníamieoto de Málaga
EHERO
tuna creciente el 15 a las 4 ‘21. 
Sol sale 7, pénese 5,1
9
Estado da las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el dia





Santos de hoy.—San Julián y santa Basilisa. 
Santos de mañana.—San Nicanor.. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca-
f Existencia anterior.
! Ingresado por Cementerios. 
l > » Matadero. .
puchinas.
Para mañana.—láem.
Fábrica de tapoíies y serrieiS r
de cordío, cápsulas para botellas de todo» colores 
y tamaños, planchas de corcho paraios p.|e« y  sais» | 
de baño» dfi^LOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAS 17
> Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Churriana .
» Matadero de Catnpani'las 
» Carnes. (1) . . . .
» Carnes. (2)_ . . . . .  
» Timbre sobre espectácu­
los .......................... ...










Sí Camilleros < 
» Beneficencia 
» Menores. .
Total de lo pagado . 




1 Han salido cuarenta espiochas para que las ^
' calce el herrero señor Carrasco. f
- Málaga 8 de Enero de 1913.-Í-E1 guarda-, 
í almacén, Valeriano de los Ríos. |
Cámara Aerícola 1 
l r  Este organismo ha elegido para el presente! 
i año la siguiente Junta Directiva:
’ Presidente: Don Enrique Ramos Rodríguez.
' Vice presidente: Don José Sánchez Huelin.
® Vocal 2.°: Don Leopoldo Salas Amat.
Jsn Idem 5.°: Don Rafael Romero Aguado.
lildemS.O: Don Miguel Mérida y Díaz.
17*501 Idem 13,°: Don Antónió Torres.
Idem 14i°: Doii José Qálvéz Ginaehero. . 
Idem 15.®: Don Juan Chinchilla Domínguez 
Idem 16.®: Don Eduardo Lomas Jiménez. 
Téábtéró: Don José M.^ Díaz Souzá. 
Contador: Don José Cabeza Palomo. 
A s o c i s i G i ó n  d e l  A r t e
d e  B m g fr im lr .
Esta noche a las ocho celebrará sesión ordi­
naria la sociedad del Arte de Imprimir y sus si-
“SI Key Its pBrpter
8.636*00 i
Anisharina, Purgante preparado por el farmacéutico
A.ntonío M ir Cousino
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
T A Ani'íharina es el Dursrante más agradable de cuantos se conocen. . . .  j  
La  A ni¿ harina purgante, no produce dolor^ absoluto y, por lo tanto, puede
admiiiislfárse aún á las personas de estómago más delicado. . . .
La  At̂ isharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los ninos como una ver
Todo el que se purgue una vez con La  Anis.harina, la preferirá siempre a I 
ifés: tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
los demás pur-
W s ¿ersbn'Í3¥ b m o s á f d S  Á m siíarina  tomando los dos papeles el pri-
mér me-dio.^apel; y  así resultará un verdadero extirpador de




H  1 ^ U L .L Ü  
6 E ! í i E R O S O $
8.653*50 í
Dada leptura al oficio deJ¿señor Durán Pulís | 
faníes Marqués). Teléfono sidmero 311, i^enunciaódb al cargo dé académico que venia,:
I desempeñando, la Academia acordó por unani-
se .------ fip'midadno aceptarla renuncia, que se lecomuni- í
valor económico, esta S v L Í ' que así de oficio, y que uíia comisión de señores
la política en el periodo histórico que atr _  académicos pase a su domicilio para:rogarle que i „ .  PPIRPN A HFRMANOS
mos. ,  j. t «r. mdroQ- no insista en su ‘ determinación, acordando ir i WArrAR.D ’̂A ella debemos añadir otro aspecto no menos ■ i V l ^ l f i e a c a o n  e s m e r a d l a  . .
Interesante: el que se relaciona con la cuestum Se acordó así mismo constara en acta el sen-f ‘ P i a p e z a  g á r a a t i z a t í a  accidentalmente.^ wtUfntivn tSácó «1 Hrsoital
social y  que enEspaña apenas hemos esbozado.. la Corporación por los faliecimien- „  . .. prescripción facultativa pasó al Hospital
¿Se comprende ahora por qué, un cuadro ^  Exorna. Dipu-| m enof^ i provindal
de obligacioaes políticas como el qu,.. scabamo ann G»iiiprmn Rpín v nue se comu- 1 MOLINA LARIO, 14.
de apuntar, signifique tan poca cosa la ¿g oí .rio tal acuerdo al ser
DE
8 653 59 miíares, para elegir nueva jUntá directiva
; Se ruega la Rimtal asistencia.—El Secreta­
rio, ¡osé Romero.
CíssisasB
5 En la casa de socorro del distrito de Santo ¡
Domingo fué curado-de primera jntendón Bar-
? tolomé Luque Remero, de. 40 años, de una he-  ̂
rida contusa de cuatro centíméíros de exíen-;
- siórí en ía región occipital. - 
■ Dicha lesión se la pi:odujO en su domicilio.
LA Anisharina PüRGÁNtE se vende en todas las buenas Farmacias y  Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el'sobre. .
PEDID SIEMBRE, ANíSflARÍNA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y Droguerías
uc upuiuai, f  «ino-iín sniQue 06 OT.cio lüi auieruo
da de un político que no y g la viuda del señor Reinpapel en esta colosal empresa, pues vivía íue-|y a la v.uut. u_.
ñor Chinchilla í SERVICIO A DOMICILIO
ra del mundo contemporáneo?
tie ir ifP a
De una herida contusa de dos centímetros en 
‘ la frente fué ayer curada en la case de socorro
Linea d@ vapores correos






Es común en estes establecimientos que 
mismos alumnos, turnados por semana, 
el aseo de la escuela. . ,
El barrido se hace con escobas, después 
rtgar ligeramente el piso, enseguida con un 
plumero se sacuden los bancos y muebles.
En ningún establecimiento de educación de 
país civilizado se emplean las escobas y plu­
meros para el aseo esmerado que mantienen ______ .
siembre. Ipasageros y carga para Tángef, Meññu, Nemours,
Las casas comerciales extranjeras, desde mu •; Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
chos años, nos están indicando con su ejemplo buértos del Mediterráneo, Indp CHna, Japóíi, 
que la escoba y el plumero son inadecuados pa- 1  Australia y Nueva Z elanoia. ,
ra él ssfeo. El sistema empleado, tan económico I ¿
y sencillo, solamente algunas escuelas particu-1 El vapor trasatlántico francés j
lares y  la mayor parte de jas Oficinas lo practi-1 P b*c v c 9BCC • ^
can. En dambiomuestras esatéks m o r ^  g, 25 de Enero adraítíen-
pfimarias no se han preocupado ae ,mp)aniario, j jJq pasageros de primera y segunda clase y carga 
siendo qúe a ellas les corresponde como meaio ¿g Janeiro, Santos, Montevideo y Buentís
educativo para transmitirlo con su ejemplo a j ̂ ¡-es y con conocimiento directo para Paranaguá, :
l de la calle del. Cerrojo la nina de 5 años Juana
? Bravo, que se causó en su domicilio.
, . , . I ■. B a i d a
I San Juan de Dios, número 37. -  MALAGA. 5 Domínguez, de 7  añófe de edad,
I Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la ’ g„g,. asistencia facultativa en el Hóspi-
I población, donde encontrarán los Señores Viajeros ¿g varias contusiones con erosiones
i toda clase de comodHades.  ̂ . ¡en la región hipogástrica y dos heridas contusas
I Luz eléctrica en.todas lás habitaciones , ¡ niano y frente, respectivamente.
y  C o m p
© R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORM ULAS ESPECIALES PARA T O D A  CLASE DE CULTIVOS
CUARÍELES. 23
PRECIOS MODICOS
El vapor correo francés |
ílaSB@®S8S*a .'i
’ saldra de este pa&c io e. Euciu adinitiendp
TRATO ESMERADO |~"ij5chás-hei‘idas se las'produjo a consecuencia
I ■■■■ni. II» . ............... * de haberle empujado varios.chicos de su edad,
’ con los qué se eñeontrábá jugando por lás fal
F e i s e a s
Dirección: Granada, Alhópdiga números 11 y  13.
G a f a s  o  i e a S e s  El Lorenzo Delgado fué detenido por la
Cristal de roca de primera clase, montura de gua>;dia civil. 
níquel, précio ocho pesetas —Bragueros e x r , K o iS o  c o n  e s c a l a
____ „ . gtfanjeros a la medida desde ocho pesetas, en f  vecino de Benamargosa Francisco Muñoz
das del Castilla, ténieñdo la desgraefe de caeri ventrales para señoraa y cá- ¿ Rqiz, denunció a la guardia civil que la noche
i rodando por una pendiente'de considerable 3‘t*̂ ‘ |ha|igrQs de^de doce pesetas en adelante,— T í- ' ¿éj ¿(a tfes ¿el corriente se había efectuado un
Grandes y frescas, muy buenas, acaónn de 11 ;̂ rá .' . j  Iraníes para ebrrégir ía cargazón de espalda,; escalo én una casa de su pertenencia enelpar
gar al depósi.o de Diego Martín Rodríguez, calle | Los autores del bárbaro atentado se dieron a y y  ygjjj ĵpinpQ pesét^s.—Géinp,'|tido rural Aa
Ordóflez número^2 (frente^al Hoyo de E s p a r t e r o , ) ^  _ _ ¥ j  .4^1 Iqs bat¥teáífójdesde 's1éte cincuenta _pe$et^ | Los autores d l̂ escalo aprovéchando lft cir
Establecimiento de Comestibles.
G rasiaB ® ^ ^ímmG®n®9 
D E
j r . £ j  Ilos pafá teáífó desde'siete . , —  ------^
I Acompañado qe sus padrp paso después oe elástica varios anchos para ,de, encontrarse deshabitada la casa
I curado al Hospital civil, siendo caliíicádo su ¿g fotografía. — |gn cuqstióñ, pfacticároh un agujero por el te-
i RTP.Aftnn GTíREN.—̂ Pla-? -tr siíiñ ■\r4'7 ífpnfrn íninitphlp ciictrnifi.i estado de pronóstico. reservado. VBkéúFMédico Optico icardo Oreen . - P lá- \ jádp,
I C a a a  d e  SOCCKIRJO I zá del Siglo (esquina Molina Lario); Málaga. ; f ¡-oh d(
En él centro benéfico de la calle de Mari-| T r a S lB C iO
CUU4.0HVU y i  ... ....w.i ^  — '"r," j.” - Constantemente S6 renuevan las existencias en ; —— —  . ,
las clases proletarias que también lo necesitan. [Florianópolis, Rio Grande do Sui, Pelotas y Porto gj-tícuios-novedadr y de estación, pudiendo Ofrecer .rga de un centímetro en la cabeza.
y üná véz dentro déli mueble sustraje- 
os arfdbaá y media de vino, dos almoha- 
? das y once monedas de a diez céntimos.
________ ______________________________  _________________________' ..........................................................
Los- pisos-'barridos ton escobas dejan en las | Alegre con trasbordó; én .R io 5án'#rOf P ^ ' f¿S ¿ i l ^ o f g ü S  eii panas terciopelos y yelusiñtó  ̂ Rafael Ramírez Gómez,, de una herida-de dos laaí*aS«tt « f i e w e  ■' >
Partes húmedas portel riego el polvo más fino j Asunción y Viha-Concepción gieses, listados, planchados y lisos para vesnd(» ̂ ¿gntíftiétros en lar fnanó-.izquierda. ■ | I|t .« © f
V oeriudidal a los búlmónes. El plumero no j Montevideo y para Ros&no, los puerta dHa de señoras.  ̂ • -t  i Ehrique Fragon García, dé contusión en el | Puro dé CRISTíÁNSÚÑ (Norue.ga), acaba
L S f ^ c ^ n i S r S n s i t i o a  otrolatte- bemy f  .  . . '{dé sei^ecibido'eñM áiáp, ^
rra le v a n té  por la escoba. Este es un aseo de (Chile) í S p S S n S  de Tas S e s  caías díparíá^ I Antonio ‘Domingo Guerrero, de Una herMa; maclas, debiendo saber e fp ú b b M e  este acei-
vista, pero antihigiénico, puesto que deja en el I El vapor trasatlántico francés Piel y plumas, altanbyedad..- f eontusa de Un centímefro en ía mano derecha.¡téréslá éxtraidP-’de los- HIGADOS- frescos, sm
aire, paredes y muebles los gérmenes deinfec-j ■«» •« I PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta. Manuel Süria Barrioftu’.vo, de una contusión .juezclá alguna, como la tienen los quecuculan
ción i ita S ie  rcasaThíy una { por el Comercio. Venta Farmacias y Drpgue-
El.aseo higiénico de los pisos se hace laván-1 ggiárg de este puerto el 5 de,Febrero, admitien--̂  patanes liovedad para trajes; vicuñas, armures, ne-| Después dé convériientemepte asistidos,pasa- fías, 
dolos con agua primero y en seguida se les j ¿o pasagéros de primera y segunda cíase y carga; grúy azul para levitas, abrigos esmokin, frac y g ĝ jg j.ggpggtiyos domicilios. = |
oasaceray paraíina. El olor de este líquido j pura Rio Janeiro con trasbordos; Santos, Mónte-,, patos y «todo lo que concierne al,ramo, procedem ¥ ia i© r * c s  i  .Por 25 céntimos, una cajúsía de 4 dosis dé los
desaparece antes de diez minutos. _ ¡v id^  y Buenós.'Airés. ■ ■— . 1 v mnotietó. i -  ... ■___ Caramelos Mata-Lombrices de P. Cajalá, que
Los entablados preparados en esta forma, en 
lugar de barrerlos, se les pasan trapeadores, 
como puede verse en las salas dormitorios de 
los hospitales y otros establecimientos, que 
cada ocho días, se limpian con paraíina mezcla­
da con *aceite ordinario de linaza.
Con esto se evitará el cincuenta por ciento 
de la tuberculosis en los  ̂ maestros y en los 
alumnos'da las escuelas públicas.
H.
Farmacia de «El Q|óbo»,
I |saga«MTOgMSa89«BiBtejjSa^^
M ad eras
^  I distinguida clientela.
i Corsés Parisién forma recta
Inglaterra: Don Alfredo Julián, doña Nat’iv i :) C p i w a s  « I c  E iíe»’ ®’ ® ,
dad Monterde, doña Pilar MOntérde, doña Lui-) Recomendamos el Depósito de la,única fábri- 
sa Márquez, don José Saníacruz, don Joaquiti ’ cg que-hay en Málaga, Compañía, 7.
G .siics a f f^ s c a n e s
^Entffe dos familias de Alora existen unos 
odios africanos, que dan rárgen. a que se des­
arrollen frecuentes reyertas entre los respecti­
vos miembros ' V
El dfá 5 de Enero se promovió unáMe éstas, 
pénetrantrando José Pérez Vila en el : domicilio 
de Pedro Ruiz Ramírez, cuando;éste se.encon­
traba acompañado de su espora y dos hijas.
El señor Pérez Vila hizp dos .disparos dé pis­
tola, alcanzando uno de los proyectiles a Sal­
vadora Ruiz Acedo, hija del Ruiz Ramírez, que 
;resulíó herida en la muñeca derecha y costado. 
La madre y una hermana del agresor ílatna- 
dos Salvadora Vila Caserna y  María Pérez V i­
lla, acometieron al mismo tiempo, cada una con 
un palo, a la esposa del Pedro Ruiz.
José Pérez Vila, se presentó 6n la cárcel, y
INFORMACION MILITAR
H i j o s  d e  P e d B * o  ¥ a liS !.—
Escritorio; Alameda Principal, número 12. 
Imporiadores dé madera del Norte de Europa, x 
lAméricay del país. . „ rv nn í
I Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor D»- | 
yiía (antes Cuarteles), 45. |
L a Alegría
RESTA tlRAET Y TIENDA DE VINOS
DE
Plm na y
Ayer a las cinco de la tarde se verificó en el 
cementerio de San Miguel el sepelio del cadá­
ver del sargento que fué de la Zona de Reciu- 
tamiento de esta capital, don Feliciano Cerezo 
López, que-falleció en ía tarde del día 7.
Al fúnebre acto asistió úna inmensa concu­
rrencia,en la que predominaba el elemento mili­
tar, manifestación que puso de relieve las ge­
nerales simpatías de que gozaba el finado.^ 
Con tan triste motivo enviamos a la atribula­
da familia la sincera expresión de nuestro más 
Sentido pésame.
ilivili lie loié hk
I CIPRIANO MARTÍNEZ
I Servicio por cubierto y a la lista.
S U C E S O R E S  DE
Especialidad en vinos de los Moriles. 
I; G s r c i e j  !S
De Instrucción pública
S  e  c  c  i  é  n
. Venden ViMs Secos de 16 grados ^  |
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 pts j  
Añejos de 8 á 50 pesetas. ' r
DulceyP. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese-
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Va:depeñas tinto y blanco, 8 5 pesetas.
, Aguardientes anisados de toóas clases..
PRECIOS CONVENCIONALES
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Altah
número 26 de
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de lOO pesetas por don A'onso Pé- 
frez Fernandez, por el 10 por 100 de la subasta de
d e  v i n o s
SE- yími m iiaorid
Admínisífación de Loterías 
P á s e s e t e .11 y
ÉLIX SAENZ GltlVO
■ En el escalsfón provincial de maestros para el 
percibo de sobresueldos, ascienden a la segunda 
categoría: don Francisco Luque Román y dqn José 
González Casas, maestros, respectivamente, de 
Torrox y Ronda. .En la segunda categena ascienden: don Agustín 
Julis Solso'na, de'Colmenar; don José Hoyo Gar­
cía, de Archidona; y don Frar.cisca Guirau Man­
zano, de Ronda j  1. jHan ingresado también, como prccedent-s de 
piras provincias, don Francisco Castillo Bra .0, de 
ia de Gr-anada, en la primera categoría; y don Ilde­
fonso Vera García, de la de Sevilia, en la tercera.En ia segunda categoría del escalafón demaes-j c- • jt
tras cubre doña Antonia Escaño Gómez, de Mála-; c;í-f3n¿os en Jas C3ÍléS Sefesstlfiíl SoilVírOfl»-k ,  la plaza vacante; y en lá tercera se proveen las ^
kc^uites en doña Irene joün Yanci, de Car ama, y [ . MoreaO Cai;b,OIief O y  .bagasta 
doña Enriqueta Ros Barriesidos, de Colmsrar.^
l a á « ! 3  f e  I s l l i i  H f í i i
Bajo la presidencia del Comisario, señor Al- 
berí se reunieron el’ domingo último ios acadé­
micos señores AIyarez Dumont, Murillo Carre­
ra?, Naranjo, Rivera Vera, García Carreras,
metGreoióglGas
INSTITUÍ o  DE M ALAGA 
Día 8 de Enero, a las diez de la mañsiiá 
Barómetro: Altura, 764*48.
Temperatura mínima, 9.'2.
G iericóyabn  Jttan Mendez. ^   ̂ ^  , f ' '  caW no yenlé a p í¿ o s ; 4  ¿ar?ntía quq I S f S f d e r c a t l ?
Niza: Don Ramón Rocabert, don Antonio Gai-^to.íió es,nuevo. , .  k  , , ^ n o T f b a t S ’ uníotst^^^^
re y don Carlos Moníijáno I Esta casa ha establecido las venías de colcho- a n7in pistola, un palo, un sombrero
Victoria: Don Constantino_Adrizola; don Ro-1 pes ¿fe lana, borra y miraguaño, a precios bara- i y  ^ ^  P^to' 
drigo Cobos y don Antonio Zubia. t tj'sjpjqg, pues por 8 pesetas se adquiere un mag-|
Regina. Don Judo Rod^.^ _  lenifico colchón. I DttlpDSSPi/^tii riÍA TTí?í*ÍA ríílf5
Alhambra; Doña Rosa López, don Ramón C o -.? Nó dejar de visitar el Depósito, y  comparen| u .t5 Jj.diV'iüMU.cs
rrales, don Jasé Murillos, don Roque ¿JUenza í poetas y calidad con los de otras casas. _ | atp,entes concentos ingresaron ayer en la
y don José García.^  ̂ Precios sin competencia, por ser lo? de fá |'Tesorería dé Hacienda 36.377‘44 pesetas.
Europa: Don Aniceto Bárcena?. í brlca,
Colón: Don Francisco Burgos don Antonioá Compañía 7.
Eieta, don Juan del Pino, don Antonio H idalgo,! 
i  don Pedro Fernández, don Simón Lozano, don 1 
Enrique Notario, don Francisco Móutaño, don? El piso principal de la casa 
i  Angel Estrada y don Gonzalo Guerrero. | la calle Alcazabilía.
1 Inglés: Don Francisco Villalba, don Daniel J Pasillode-Quimbarda, número 23.
sBlancó, dpn Francisco Mayor, don Rafael Or-*  ̂ ------------------
|‘doñez, don José,'Cálíao, dóa José Cid y don
iSaivadof.NiíiQjdsa. '
I ÍD oiw p s '03 iíiisa ir ‘lf| ,s /
I  Los alcaldes de Cártama, Viüanueva áe Al- 
^gaidas y .^doclínejo han remitido a este Gobier­
no civil las listas de mayores coutribiiyentes| 
que tienen derecno a la elección de compromi 
sarios para senadores.
¿ I c c i d e t i i t e »  e ié i  t e -a b a J o ' |
I En el negociado correspondiente de este Q o-;
Ihierno-civil fueron recibidos ayer los siguien-| - 
líes partes de accidentes del trabajo, sufridos
aprovechamiento de leña del monte denominado- 
« iJa Candrá-T'inson», de los propios del pueblo de 
"v íllanueva del Rosarlo.
Sfe VíESapE EN ©RANfPA
| j l c e i . a . i e S :G s i s i n a , l 3  «1 .a  P r e n s a . :
Por la Administración de-Contribuciones han 
sido aprobados ló‘s padfonés de cédulas personales 
para 1913. de los pueblos de MoIlina¡Nerja y Cue­
vas de San Marcos.
De la Ptoviflcia
El ingeniero jefe de montes comunica al .«eñor 
Delegedo de Hacienda haber sido aprobada la su­
basta de aprovechamiento de leña del monté deno­
minado «La- Candrá-Trinson», de los propios del 
pueblo de Villanueva del Rosarioj a favor de don 
Domingo López Arroyo.
G e  v i a j e
De Cádiz ha regresado a Ronda don Manuel 
k r  W  obreros José Aiarcóíi Nogales, Alfonso iTrueba Conde
Idem máxima de! día anterior, 15’0. 
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Casi cubierto; 
ídem del mar: Llana.
manersasaŝ ssmjiesmmî ssem̂ îsasifsesssaEaiStî sm̂ m i
. Por reforiíu de loca! en los almacenes de Félix 
i Sáenz CaWo y t-rminación del inventario, se hacen 
[grandes rebajasen roéoslos artícuiOS desde pri­
mero de año
Dénis Belgrano, Nogales y Jaraba, actuando 
de Secretario el señor Mérida y Díaz.
Se aprobó el acta de la sesión anterior.
Pióse cuenta del nombramiento y aceptación 
del insigne artista don José Moreno Carbonero 
que re p W u tó  a la Corporación en lá Asamblea 
celébrak  en Madrid.
Dióse lectura ata real orden nombrando pre­
sidente de la Corporación al señor dort' Diego 
«^ateedo, haciéndose constar en acta la saíisfac- 
de Ia> Asamblea por tal nombramientd.
CK-> ‘ <..̂ turá ál oficio remitido por eí C.onsi-
Dada^--. íj^nchez, comunicando haber
liário sfoor Dor«^ ejerciendo, acor-
renuneiado fcí caig V  ^^^¿0 en cuenta que ya 
dó por nnnnimdad y evitar  ̂dicha
no cra.pc®*'-^; « p| ¿tg  su sentimiento por
comunicara este acuerdo p
León Romero y Manuel Aiarcón.
“ .i lM is d o  G p á f i e o , ,
Ha sido eríupendo él éxito obtenido por esta 
gran revista con su número de 1 .® de año.
En realidad, no puede hacersemás por el pre­
ció de 20 céntimos.: 7W«/zí/o Gráfico, que des-|Romero Pozo 
de su aparición se había colocado a la erbeza * 
de los periódicos iIusirsdos .de actualidad, há 
Conseguido con este número un triunfo defini- 
O IJi'0 S  D iá lilic ® ©  s u M n ic Z p a l# ®  habiendo llamado la atención principal-
“  - ^..^Iniente por sus páginas en colores.
Materiales y efectos pedidos ppr el señor | g j jj^j^ero de esta semana también es npta-'; 
sobrestante e Ingres-idos en los almacenes ,jnu- ||jj|jgjjjjQ̂  sobresaliendo éntre sus informaeionesi
Ha llegado á Ronda el capitán encargado 
de aquella Caja de reclutas, dón José Parral 
Guerr-ero. [
De Vélez-Málaga ha salido para Granada, 
al objeto de pasar una temporada ai lado dé su]
Por fcl ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Rafael Jaime Pot, coronel de infantería, 
600 pesetas.
Leandro Plaza García, c'^rabinero, 38*02 pese­
tas. ' . ■
Don Lucas Gregorio González, teniente,de in­
fantería, 146, pesetas.
Dón Jpsé’Máh'ínez Jiménez,sargento de la guar-t OPltilU uc tto i UHíi u  i uu ríüíl '100
famüteLel reputado facultativo don A n t o n i p r ' ® _Noticias N a t a l í c i©
sruuc ow. hariíSn p«! visitar e s t a s ® ^ ^ ^ * V spiHslmo, sooresauenao enírs sus inTor aeiones
La verdad y mejor c . ?■ i nicipaies éñ el día de hoy:  ̂ ■ fuña muy interesante de4a retirada de Maura.
saldo: Seis docenas de espuertas terreías, de doD| -i __
La Dirección general déla Deuda v  Clases pa 
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
^  La distioguláa esposa de don José
Fernández ha dado a luz en Vélez-Málaga, con| Doñá María Josefa Azaguistegui Eüsar, viuda 
I toda felicidad, un robusto niño. Idel comandante don Manuel López, Lérida, 1.125
Sea enhorabuena. fpesetas.
Dón Jusé Gálvéz Dicenta, huérfano del capitán, 
don Felipe Gálvez Rodríguezj 625 gesetas.Fa>BI©cimiento
le
medio de oficio.
fl U real orden nombrando Con-
s n S S  af académico; ° ; S Í " e S o f y ! ™zas =e .H C o rd á n d p se p o ru m .n .m ,d a d ^
Reiac’ón de tod-’s los artícu'os de saldo: 
Lanas señora á,3ü céntimts metro. 
Sedas a peseras i'*70 metro.
Idemid id. 1*25id.
Idem lio centímetros a pesetas 1 oU. 
Idem lio id id. id 2*50.
Mpharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id, id. 1 25. .
Lanas 90 centímetros señora id. 75 
Idem 90 id. id idr. 1*25.
Idem lio id id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1.fO,
Lanas con seda señora id. id. I 50. 
Lanas 14O centímetros señora id. 2. 
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1 50. 
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1,
Cheviot 140 centímetros 
tas 2,
T ofina d é  s i ic l ia s
En la parroquia de San J«afl sp haverificadoi 
jla toma de dichos de lá simpática señorita Qli-|
iva Postigo Sánchez con nuestro particular ami-lpetías por su honradez y laboriosidad.
go don Francisco Fernández López 
La bada se celebrará én los últimos días del 
i corriente mes.
Melton para trajes, a pesetas 15 el corte.T. ._!j lA 3,1 i A "iO cA
Antonio López, a 5 pesetas, total 30 
Dos cargas cal en pella, de don José Guefre^ 
rro, a 1 ‘75,’ total 3 50.
Salidas de materiales y efectos en el día de
^*^Cinco piiastrones y una arroba de cemento 
romano con destino a calle de Cuarteles, pedido 
por el oficial Manuel Padilla.
Medio saco de id. id. y veinte piiastrones a 
Barriada Trinidad, pedido por el mismo oficial.
Una arroba de cemento romano a calle Ganas > 
teros, pedido por el oficial Manuel Marííp' I -~
Tres sacos de cemento pprtland a calle Dos| gi cabello se conserva bipn si se le cuida; 
Aceras, pedido por_ ef oficial Eduardo Ramos, ig^cesita higiene. El cabello iescuidadQ se vuel- 
Seis sacos de id,, id. y ;dos cargas de cal en |yg ¿spero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
para abrigos, a pese-i pella al Sanatorio, del Barrio de Huelin, pedido |esj.Q es preciso comunicarle nuevo vigor, aplí- 
“ poreloficial José Romero. , , |c ndole un biien nutritivo. Él mejor es LA
En Vélez-Málaga ha dejado de existir núes-! 
tro querido amigo y correligionario, don José| 
López Guevara.’
£1  finado prestó excelentes servicios al par­
tido republicano, gozando de numerosas sim.
Cura eí estómago é intestinos el Elixir Esto 
Insacal de Sais de Carlos.
S e í c S f e n n c t a !a .á á r i s f a c d ^ ^
demia por tan acertada designación. _
Sv dV posesióa al académico alecto señor ( âg 
Rivera Vera, quien dió laé gracias a la Acad
“ p ‘” ' ' f o S l ’r v ^ S e  de académico de Ia[ Se confeccionan irales a todo?.prwffi
otíccíón de Pintura, prodü''>‘i^ "f*»" el nomt
miento d_eÍ .5etórMurto^^
Medio saco de id: id. y ochopilastronesala|pL O R D SO R O ,incojnparábleaguáparafor- 
Idem id id , id. id. 12 el corto itrnu i  “llamada Principal, pedido por el oficial Miguel |iajgj.er el caÓello y conservarlo abundante,
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1 oO do-|Qggj,f^rQ_ IsuaYe y con su color primitivo,—-Se vende en
Una rejilla de hierro y su tapadera a la cal!e.||gr,^acia8 y droguerías..........................
Madre de Dios, pedido por el oficial Antonio 
González#
Existencias de mater'ales y efectos para eí 
día 9 de Enero:
Pilastíones, 92^.
Sacos de cemento romano 4 y tres cuarto.
Id. de id. portland,; medio.
Observaciones:
Un astil a los arrecifadores
‘'*Tóh?llas rusas desde pesetas 0*40 una.
‘"“'Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colchai blancas y color desde pesetos 4 una. 
Piezas de grano oro-y batista a pesetas 10 la
Grano oro superior a 11 ‘50 pesetas ■
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese-|
S A S T R E R I A
‘ ^LuíS3p e ,| I
(Hariiia fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
/Las d|s ia y|sta. '
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
(ratamiento vegetal y especial del Oculista
Reciba su hijo don José y demás familia la 
expresión de nuestro sentimiento.
S u b a s t a '
; En fierra de Ye,^,uas se anuncia !a subasta 
4e varias Éneas pertenecientes á aquel Pósito.
. P u e n t ú s  ¥  B 'é p a f i 't a s  ■
I En la secretaría del Ayuntamiento de Viñiie- 
Ja se expone al público el e s í^ p  de cuentas 
municipales de caudales y  de admiajsíracióti, 
correspondientes al ejercicio de 1912.
En la secretaría municipal de Mijas se exhi­
ben el reparto de consumos y la tarifa de arbi­
trios extraordinarios.
?  ̂ ' m á s  s u k a .s t .é B
En Ardales y  bajo el tipo de 7.000 peset .s, 
se saca a subasta el arbitrio establecido sobre 
pesas y medidas.
Él Ayuntamiento de Ronda anuncia la subas» 
ta del servicio de conducción de cadáveres de 
pobrfs,
fE R u rn u o  RopRiaiiE:^
SANTOS. 14 -M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería ¿Ó Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público cpii ptecios muy ven­
tajosos, se yéndeíi Lotes dé Batería de cocina de 
pesetas 2*40; 3,'3*75, 4 ‘50,^*5, ¡6*25, 7, 9, 10*90, 
12‘90 y 10*75 en adelante hasta 5Q pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
ñor don Federico Éerrándiz.
Todos estos artículos tienen uña rebaja de 50 por  ̂
ciento.
Haiñgresado en el almacén una rejilla de I  Francés Dr. Niemás, de la Facultare) de
___ J____ ________________________Aa Paría .Í̂ OnKliltfl, rflilp RoiRn
Medí-
Dios. JMartínez deja y; por correo.
BALSAMO ORIENTAL 
. Callicida infalible curación radical de Cailos, 
Ojos de Gallos y durezes de los pies.
De venta én droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico' représéhtante 'Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero»: . í :
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
'A jBSi J iiip illtiiri
; Médico-cirujano, especialista en enferm,edades 
de la mujer, partos, estómago y veuéreos;—Gon- 
j  I 1- -i. •' f j , -roE .t „sültadiariaael2 a 3.—Santa María número 17 y ELtipo de la licitación es el de 1.725 pesetas. 119. piso princípal.-Honoraríos módicos
R i ñ a
/  En Vélez-Málaga promovieron reyerta los I S e  v e e i d l e é
vecinos de dicha población Lorenzo Delgado| nichos,en el cementerio de San Miguel: infor-
hierro vieia Procedente de la calle Madre d e l ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy Villas ante y Juan, Blaaca, acometierido el pri-i rnarán New Funeral, Santa Lucíp núm. 18. Te- 
r%. ; j • I Mo.-tíMO'» íio ia VAcrni V'níTf rhrrpn «mera 8 éstsicon UHa f^cp. iléfono núm. fi4il^léfp  h|i. 6 .
msm
R O P U K J I R
B M H a e M B E W g B g »
;ittevé8 9 dé Enefo dé I§f3
H ^ a g n o e
los
liiHidd k U tarAi
De! Extrafíjerq
f penoíáistas entraran en el salón de conferen 
I cías,’ para facilitarles el trabajo.
Bato les explicó el propósito que tenían 
que convocaban. ,, i
Asistieron a la reunión 86 senadores y  92 di-1 
putados, adhiriéndose, ademsá, siete diputados  ̂
y  diez y, ocho senadores. . ,  |
esta noticia solo se pretendía molestar a A ve-? También se permitió la entrada a la reunión | 
Hiño, quien nada ha solicitado del Gobierno. | a los exdiputados y exsenadores.
™  TECNICO DE
Snarpi# al Jwtitirti
f instrucción Primaria,
(({({ftl y TIcbím.—Cánovas del Castillo 7. --Málaga
Escuela Militar autorizada
- Bachillerato. - -  Comercio. - - Carreras de Correos, TelégralOs, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército 
Armada. -■  Bachillerato Militar. - ■ Idiomas y Adornos. —  “
in ternos y  m edios,c*  I
También desmintió la dimisión dél goberna* i A  las tres y  media comenzó el acto, presi 
dór de Barcelona, ipues sé halla satisfecho de su rdíendo Azcárraga, Dato y Pidal.
S t i ó n .  -  ^ i  Habló en primer término el señor Azcárraga, j
■ ■ D ice que hasta el viernes no habrá consejo,iexponiendo los antecedentes de la cuestión, ,!a ¿
. habiéndose aplazado e l qué se convocara paral carta que les dirigió Máüta, la subsiguiente |
8 Enero 1013, |i,6y ,a fin d eqú én oco in cid ieracon te  - '  - r — --------------líos conservadores, dando lugar a que Ja malicia iacuerdos adoptaos, las gestiones persüuaica,t=zi_ — ^
 ̂ _ Isacara de lá circunstancia, consecuencias ine-j que realizaran Dato y el para que desistiera | ^guüjo^ y ¿e caballería don Alvaro Fernández.
Se afirma que el Papa ha enviado una nota d  ̂ ’ f Maura de su resolución y ía inutilidad de sus| ídem el empleo dé comandante al capitán de
la conferencia de embajadoresen Londres, lia -. ' f infantería don Manuel Heras. ' ,
mando la atención de Europa sobre la suerte d e c o n c r é t ' á r  e í  programa de la po- Convencidos de que son más necesarios los | ¡dem cruces rojas pensionadas, ahcapitán de v. uuicmus «  ^tco.
Palestina. , . ílítrca Hbérát-démocfátífca expansiva. " ■ | actos que las palabras, hemos convenida que jjjfghtería don Enrique García Cuevas V ; p„j.Q<gg'„ 3 jd. Bicicletas a plazos «Wandé'
€ I I d l . X S T ^ S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Ctibiertas a 10 ptas. Cámaras^a 7 id.
, Desea Pío X  que_las Réfirléhdósé aThómbramiento deémbajádor
acuerdo de sustraer Tierra v.*anta de la 8̂ ‘ j cgrí.a dél Vaficaho,dij6 qué éí prop6sitódé  Ca- 
; nistración de fós infieles. , . , , . Inalejas era qué España tuviese allí'représériían-
La nota la entregará el emoajadoi ulemán éóhdé dé Shgü'si?g,'̂ ê̂ ^
Londres. | veranó anterior
• B e  H e w  Y o r k  I Canaléjas excitó a Merino para que sé pose-
Aconsecencta ae «n violentísimo 
ha nanfragado en Asiorias.el vapor/Posáramos, f Estoy seguro—añadió— que Canaíej'is hubie-
» « .  Kbré^y sereno.
fieros. , , ,
Se hacen grandes esfuerzos para salvarlos,
2 desde ant.iguo el mismo criterio, como ya lo  ex 
! presé el verano último en Santander.
Hay que nombrar un embajador en el Vaíica
háble Pidal como más antiguo exministro y ex- ¡ gmjdo teniesite don Baltasar Manso, 
presidente del Congreso. I
Seguidamente usó de la palabra' Pidal, some- 1  
tiendo a la aprobación de la asamblea e l d,ocu- ?
Sonm  carta
Significados conservadores afirmaban que la/
mentó que dirigiera a Maura, así concebido:' carta de Pida! la conocían desde anoche Azcá-
í rer» y  «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 p^seí,a§.
F R A N C I S C Q  a A , R 0 l  A
«El partido aprecia, estima y  agradece en todo rraga, Dato y Besada, quienes la elo^gi^ban, na-/, 
cuanto vale (perb ño la aprovecha porgue no. io deñdo notar el empeño con que se habla reite- ^. 
necesita) la galíarda prueba de suprema delióa- radamente del partido liberal conseroaaor. 
deza que representa su renuncia al acta de dipu ; - ■ ‘
debate
I no, pero ésto no significa el propósito de cam-1 principios y procedimientos, y se siente orgu- 
• biar la política ríirve/v áia iî trár n su TríinTP.. al cenuino cauailio
I El más elemental deber dq! Gobierno aconse-1 al político honrado, consagrado imr la aureola
í ja no carecer de répresent¿tes en é í  bxtran-1  que lé circunda de sacrificio y  abnegación, un- desapareció, rodeado de sigimos mconaitiona
oe Lisboa




0 0  ^ a i O O O i a  |blemas quesein iciaronenti8mpo.de Canalejas.
La. Juventud republicana, ha celebrada una ] Aun no hay nombre para ePcargo, pero se- 
maniiestación coíltra ios conservadores." í guraníente Ib desempeñará un político, no un
Los manifestantes recorrieron las calles, sien- diplomáticD.
puede
sobre la organización y jefatura deP .
desaparecer abLdonando su^historia,' cartas y telegramas recibidos, para publicarlosj 
. . .  . . en Z,a Epoca,
« l® i  '
■' ' SPÍSÍÍSi*l© d ®
8 de Enero de í9l.3t,/ . .
feseía*,,
ilóso de llevar á su frente, al genuino caudillo' En tal momento llegó el señor La Cierva, a MaíQíléru
I j a _____________  - - r ___________  ____  ______ B •
"jero. ’ ■ Igido los vecesppriasangre desús venes, que ^
Nada se ha resuelto sobre el nombramiento, fhá dgjado esciiíqeobre su cuerpo lacerado la ^
?• pero el particular se solucionará eu breve. I éjecutoj'ia de su hétpiqo amor al servicio oe la¿ Interrogados los personajas conservadores J 
Este Gobierno se propone resolver los p ro -f^ tr ia  y deírey. i  acerca de su impresión sobré e ja cíp , declara-?
* ■ Excitan Mnura a desistir de la renuncia, na’gron: _ ’ .
ciéndolé presente ía grave respgrtsabiiidad que| Dato, que la unanimidad del partido hará vá- ¡
del Palo 
» de Chuiriana






; Contrae ante la patria y ante !a historia.
do disueltos por lá policía, que detuvo'a dos de 
ellos.
De La Toja comunican que en Meana se ha ̂
celebrado un mitin agrario, asistiendo represen­
taciones de todas las sociedades del distrito y 
la Federación agraria de Pontevedra, más seis 
mil personas.
Se pronunciaron discursos enérgicos contra 
el caciquismo, récómendándose la ütiión de los 
agricultores gallegos para lograr el fin qué se 
persigue.
De Barcelona
S e  afirma que el Gobierno ha ' admitido la di-| 
misión al gobernador civil, teniendo nombrado \ 
ya al sustituto. . ; -  |
Se ha reunido en la Casa del Pueblo la c o - ; 
misión organizadora de la Asamblea radical? 
que se ha de celebrar el primero de Febrero. ;
— Parece que reina algún disgusto entre la
Añadió que esperaba grandes emociones de 
la reunión del Señadó, estimando que el partido 
cprjservadpr., ,ppr instinto patriótico, se dará 
cuenta de ía necesidad de unirse.
Para conseguirlo, lo mejor sería que hablaran
poco. y mucho mejor que solo hablase una
' R e g r e s o
En el expreso de Barcelona, que trajo cin­
cuenta minutos de retraso, llegó Vhjanueva.
Aguárdában en la estación los directores g e - ' 
nerálés dé Agricultura, Comérció y  Obras pú- 
búcas, y  nmciios empleados.
dlar a Maura en su decisión ^
Pidal, Sánéhez Guerra y marqués de Pidal, ? 
¡suponen también posible la vuelta dé Maura. | 
Azcárraga excusó emitir su juicio, diciendo | 
que no sabía qüé creer. . . .  I
Sámpédro estimaba que el acto producirá»
....... .... .........,____  _______ ,_____  ________^honda huella en Maura, pero no cfée  que cam-J
con la expresión sincera de los dos grandes |bie dé criterio sin una larga meditación. Acaso | 
amores d’-í partido liberal conservador, dicien- fcuando haya pasado algún tiempo y  las circuns-1 
do viva el rey y viva Maura. Itancias políticas lo requieran, torne a ocupar su |
Terñiinó el acto, contestándose los vivas. ip i íS fa   ̂ ^ ,1 1
|K ú Alinde, t^ínpoco considfirn ppsibíS Is vusltü^
¡-del jefe. *
La lectura de este deenmentó se acogió con 
aplausos.
Después habló brevemente Dato, diciendo 
que había leído e! documento redactado per Pi- 
, dal, tque tasi biep sintetiza las opiniones.
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D e f u n c i ó n
En el dla.de ayer ha falíeddo la vfrtuos^^
SeHicio de ta seelte
Bel
Los intérpretes realizaron una.labor excelen*
I te por lo que fueron muy aplaudidos.
I Al final de la representación de Canelo 
I público pidió .insistentemente la presencia del 
autor en la escena, nuestro querido compañero 
en la prensa den José Navas Ramírez, viéndose 
obligado a salir al proscenio, para recibir los 
aplausos del respetable.
Hoy se verificará en este teatro el anunciado 
beneficio de la notable priméra actriz de la 
I compañía doña Luisa Cano.
I Se representarán los drantes Maloaloca en 
I la primera sección y La madre en la segunda, 
I ambas obras del repertorio en que la beneficla- 
I da luce con más excelsitud sus incomparables 
dotes de actriz.
Anoche había ya gran pedido de localidades 
en la contaduría del teatro, lo que hace suponer 
que el coliseo se verá repleto, testimoniándose 
así las simpatías con que cuenta en Málaga 
doña Luisa.
j Salóu Novedades
* Como tenemos anunciado, esta noche debu- 
I tarán los afamados artistas Los Berleymes, ver- 
I dadera atracción que ha de gustar mucho.
Las Orientales y  Churri el Bonito seguirán 
actuando con Los Berleymes, y  el próximo dia 
14 hará su presentación un número grandioso. 
Cine Pascualini
Hoy se estrena la hermosa película de arfe
En los centros políticos se e sp ia b a  w n  viví- Maura dijo: Mi padre ;ha expqesta ,.a.«=v.uu .« v..
simo interés el resultado dq la Asamblea, y  al g^g pj-0p¿ĝ ^Qg fy{j¿a’fn0ntáiidolosf esencialmen-, doña María Róméró ViUdá de Chel^áS.
Iconóceree se hicieron comentarios psra t o d o s j j j g ¿ ó g f o r m i d a d c o n  los proeédiraientosj j^a fihádá^Ózatíá',^ g i^ n '!e^ ^ aci(^  ^  süsffitíil^da «La venganza del fabricante», exclusi 
los gustos. , ■ , , apolíticos que se siguen; y mientras no haya rec-| (,gj.^g¡£jyQgjj¿¿jgh'd6 sido su muer-lvameilte para este salón.
Unos mostraban decepción, diciendo que p a - . ¿ j  tjgne por qué rectificar. j te sum^átnente sentida. * Ffn Rí-ovo «.ipvnc c,
í ra escuchar la lectura del documento de adhe-1 Sánchez Toca dice: Creo, con sinceridad, :
E bre e nue os y sensacionales acontecí*
Biinoría reformista del Ayuntamiento y  el al- 
csalde, por haber suspendido éste una subasta, 
sin contar con aquélla.
8 Enero 1‘913.
De CosistantiDOpiia
- sión de Maura y vitorear al rey no se necesita-p v o ta rá  inmediatamente a la políti-
«I y dirección del partido.
SignificadGS liberales hablan del éxito jg pg^ q^g gg {jj-^ará en breve.
La co 
fdeS anJ
f media de la tarde y en la mañana de hoy sé 
C O B T S e n í a n O S  ? efectuará e! sepelio.
Los asambleístas ponían empefio en hacer re-1 Nos asociamos al inmenso pesar de la familia 
En la^nM o’ ^ a l ^ ^ T ^ g l n e r a l i s i . S í n s  diferencias 4ue ex .ten  dentro de, partido, cón ,u e  fué vitoreado ei J ^ s p e m a ™  don V.cente, don
mos búlgaro y turco, y  ministro dé la Guerra y  I A  C a O l Z  ... ; p^j. gggtra los liberales decían que los vivas| O p o s i t p r
Negocios Extranjeros, ^frente a Tehataldja,  ̂ En el expreso marchó a Cádiz el señor Jime- fueron un trágala a M aura /que en su docii--; Ha regresado a Málaga el ilustrado profesor
[no,para inaugurar la Escuela Naval. me.nto na vitoreaba id rey creitamen'^e.^^^ j Qgg^g jVléndez Nuñez, después
, ha cerrar las puertas ni rodear de misteria la ̂  
f Asamblea.
I Todo ha obedecido al 
I los primates de que se
^qclqn d^ EU ‘í® cinematografía artística moderna.
Tguél sé vem icó 'ayér a las cuatro y| '
temor que abrigaban í 
exteriorizaran las-hon- 9
T r e n e s
De Londres R e s o l p c i é n Los cbnservádores aséguraban que los vivas j conseguir que el Tribunal de oposiciones a respondían al amor del partido a la monarquía, 
i . Ufl Garac£8ri5:ado Gonservaduí- íHIo 
asamblea había, iansado 
f sierto, al señor. La Cierva.
? Ño creen ios -sambleistas que esta 
!!i estas maniíe-raciones colectivas, m 
néiá en Madrid de las Juventudes lograrán
?' I plazas de inspectores del timbre Haya aprobado! 
. i a ' ¿ por unanimidad todos sus ejercicios ^silencio,s,q»XrvUre al.ae- . '̂  ir¡El señor,.Món.dez Muñoz figura.
’ 25 opositores declarados apios para eí desem- 
® > pono de las referidas plazas,
la pre- \ Acepte nuestra cordial énhorabuena.
Eá ú/ í<o qué opinaba eq cotárario, 
ñor SánohezToc^ v.
a i s s a n l © '
Maura
era el se­
ñan obtenido ciertas gestiones para que déS'  ̂
aparezcan las asperezas existentes e/ tre los j
iliberales barceloneses, . I En el caso de que resulte infructuosa la ge-s-) LoDezMuñozhaempezadoaresolver el con'
— Una mujer denunció a la policía la desapa-, ¿g jgg potencias, verificaráse-uña «innlfes-J,, j^g igo-enieros industriales, 
rfción de un hijo suyo de diez meses, y  a! mis-:-fggjpg freiUea Consíaníincpla. í
mo tiempo la de la nodriza que lo criaba. | I Í 3 r a € 5 « 4 ^  ,
— El rumor que circulaba referente q la f , 3g jjg f,;j.g,gdo una disposición rehabiliían-io
muerte de la secuestradora Enriqueta Marti 5 Ha llegado el ballenero que realizara una ex- j^g jgg^j.jgjjlgg ¿g ĵ pppi* y  condonando la pérel i
ha sido desmentido en la cárcel, pero no permi-1 pedición a las regiones árticas, y  que ha des- ? ¿ ¿  ¿gg g^gg ¿g aníigiíadad qué ,se  impuso a - J V fw iisn  nrr n^rtede Maura 
ten que la visite nadie, alegando la gravedad cubierto una nueva tierra, denominándola d e l. ygfesgres de las escuelas de iñgeni/ros de 
•de su estado. I Principe Regente Leopoldo. I Madrid y Barcelona. ,
D e  Z a r a g o z a  | e i capitán fa liv ió  en la travesía. i D 0  p r o p a g a n d a
'".En el pueblo de Ambel se amotinaron dos-1 . . .  ,1 Mañana marcharán Bsrfío y  CoVdoncilJ.o a  ̂ \ ..„ .. ,o co  ¿ ;p m ir«h ^ n n eM au ra h a b íare -
típííos jornaleros ííe! campo, pidiendo aumento I En la calle de Triponi se hundió una pared j-galizar un viaje de propaganda ferroviaria,, a — dijeron
de. salario, a causa ds la precaria situación por| sepultando a los inquilinos. _  Riotinto, Nerva, Huelva, Almería y gí^ s foca- mañLa por ía tarde no re-
que atraviesan. , I Van extraídos once muertos y vanos heridos, n^ades, donde la conducta ds ias compáfíias con ^  ’«®hos.níísta mqnana pur ,a
Los solicitantes acudieron al Ayuntamiento! — Asegúrase que el rey de España visitará |gg gg^pjgg¿gg gg géy¡,iva, .
I L a  p o l í t i c a  e n  e l  A t e n e o  . i
. A 1- ! Varios jóvenes steneisías rfcogen ffrnías péf4’
I La unión de Marruecos con Argelia y pose- g¿{j. gyg g^ cofoqqé' ré^rilío éa
■signes francesas de Africa preocupa a Liautey, ¡0 gajería del Ateneo. . / I
porque considera imposible la penetración de j^g ^layoría se opone a que se pretenda inlró-J 
Francia en M.arruecos sin hallarse en perfecta ducir la política en el-AJeneo. . L
comunicación todas las posesiones. _ |
— Se asegura que el 20 deí actual, don A l-]  ̂ Jragada’Cañiesíación a la certa |
fonso visitará a Fallieres. . | El juzgado de ía Iñcjusa ha resuelto el pleito que tomará dos dias para exami-| v-v
— Servia ha declarado que por interés de la entre el eínpresario de la plaza d e-^ ife la , sg- '^ar.a y resolver, dando respuesta el domingo o j  En el tren
”  ' "  él lunes. | lenda don Leopoldo Martínez Roberts.
En el exprés vino de Córdoba don 
...................., ,  . Santisteban Menéndez.
D e  B e r í í i i  * ~ .................... '
Las cámaras reanudaron sus sesiones, _pro
para formular su demanda.
D@ Madrid
[en breve a.Víctor Manuel.
O e  P a r í s
qlje' 
gresárá.
i t l f f i í ;
8 Enero 1913.
L a  G a c e t a
E l diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Resolviendo dudas respecto a la libertad de 
la enseñanza privada y  sus profesores,
Circular disponiendo que Jas direcciones de
4 madrugada. Urgente. 
C o r < t e , | ^ e l 6 íi.
Usa b illete  c|ue s e  esfum a
I Carlos Crosso, individuo de nacionalidad 
I alemana presentó una denuncia en la Jefatura 
I dé policía contra Antdnio Sánchez Olmo, por 
I creer a éste autor del tapfo de un billéíe d i 
! cien marcos que pospía 
) El denunciado juraba y perjuraba que lo sos- 
I tenido por el alemán era una pura fábula.
I De todo se dió cuenta al juez correspon- 
I diente.
I £ntrs ellas
I Los agentes de la áutq¡ridad detuvieron ayer 
f en la vía pública a dos mujeres llamadas Adela 
f Ramírez Redondo y Josefa Cordero Peregtiero 
' por que se étizonimhmjaleándose úe lo lindo.
Como Maura ^egtesará mañana por la nóche, j  ̂|g proferían voc ablos reñidos coñ las
hasta el
ESTACION  DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘35 t.
Mixto de Córdoba á las 4 ‘251.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo, de, Granada á.jas 2T 5 1 .
Correo geñéral á las 5 ‘30 i  
Tren mercancías de Córdoba á las 8 ‘ 15 n. 
Tren express de Sevilla y  Granada á las 
9 ‘20 n. .
ESTACION DE LO S SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8 ‘30 ni.
Mixto-correo, á ía í ‘ 151.
Mixto-discrecional, á las 6 ‘301,
Salidas de Málaga para AlhauHn el Grande
Mercancías, a las 8 ‘45 m.
Correo, a la 1‘ 1 0 1.
Mixto-discrecional, a las 6 ‘20 t.
estaciones sanitarias de puertos o terrestres! tranquilidad general retirará las tropas de fas ñor Álaiza, y eU iqejíégno % ,dolfo Qaona, se 
frontctizss S6 6nti&ndsn dir6ctainént6 con 6l ¿costüs d€l inniediütsnicntc qu6 sc wíiirin nnt* npp'áfss ésí8 a cutnoliir un cGníiFStó
para los | firme la paz
o e  e r l í n  ¡c íó n y ie s c i
f ^ a n i f e s t a e i d n
' De viaje |
de la mañana salió ayer para V a -;
Notas iflies
instituto de higiene de Alfonso XHI, 
lanálisis mlcrobiológicos.
Dejando sin efecto la circuJár sanitaria rela­
tiva a Casabl anca.
Estados de la recaudación 
ciembre anterior.
El Liberal
Comentando El Liberal \s sentencia del Su­
premo de Guerra que condena a seis meses a! 
marinero protestante de Ferrol que no quiso 
arrodillarse durante la misa, considerándole 
com o reo vuígar de desobediencia, estima que 
debe desaparecerla Ley que aplicada a la rea­
lidad, produce resultados tan anacrónicos.
Insiste en pedir a las ministros de la Guerra | cursos, 
y  Marina que reformen las ordenanzas, ponién­
dolas de acuerdo con el artículo 11 de la Cons-
BOLETiü OFICiAL
El de ayer publica lo siguiente:
Comunicación de la Jefatura d e , Minas, sobre
i solicitud de pertenencias presentada por don José 
; Horrillo Sevilla.
Bando de la alcaldía da Málaga, para la for-
..V.W,__— o —  - - . , . a’asa grsaní f —  “ - —  —  ------------  —  Rafael
, Se condena al diestro a pagar una indemniza-] . . .  , I
 ̂cfón y las costas. ’ , Se ha tributado un buddo recibimiento a Ca,-¿ En ei exprés de las seis marcharon a Madrid
"betón, acompañ^dole el Ednmndo Foster y  su beltó ^ p o^  doña ¿nación del alistamiento de los tnozbé sujetos a!
— .- , , . j  i. i . nó. ladirectrva del centro liberal y muenas per-f Julia Jiménez de la Plata; el redactor d e l í servicio militar, en cuvo bando se transcriben
obtenida en En la Biblioteca delSenado se reunieron sig- gu^gyadee. V ,• j  | ra/t/o ñon Carlos Escobar; el mar-hos artículos de la Ley.
e. triomnr a . . : nificadas personalidades para tratar de lam a-, ú^sde la estación se dirigió/nl mqnicipiojon-^ qués de Puerto Seguro, el ilustrado joven don | —Edictos de las alcaldías da Villanusva del Tra-
I nifestación púbiic'a é^ hoñbf de Maura. t ¿g le ób-eqniaron cóñ un búri.quété. C José Ruiz Aibert y el distinguido Ingeniero don s buco y Mollina, snunciando las subastas del arbi-
I Nada acordaron,, qped^rjaen volverá r e u j ge pj-ou^neiaron discürsoá, agradeciéndole} José Valcárcer. | tria de puestos públicos.
? nirse en casa de Dato, ' -Jos beneficios que ha hechp a ítún., \ Para Annequera salió don Antonio Muñoz
S á l I c h a z  T O e a  I Calbetón declaró qué IS retirada de Ma jsuba^ a del arbitrio de degüello de reses en el ma-1 1 a nrenenda de f áíichez Toca en la A s a r a - C á i i t i a i * a  | —Idem de la de Canillas de Aceituno, parüci-
honor de Jorge Junn fué M ^ re tu d o o o m p  ^
Se leyeron telegramas y se pronunciaron dis-1 E s t á t u a





Los huelguistas de Felguera celebrarán un
¡ En el antedespacho del Congreso 
J a  esíátua“de Casíelar.
C Q n > b i i i & c i ó ! i í
La combinaciónsde gobernadores se ha aplâ
titución. fmitin para declarar la huelga general. .
K e S t a D i e i t r S n i S e m O  l s í ios obreros no abandonan su actitud, el día ]
Asegúrase que en breve se restablecerán las ¿15 se cerrará la fábrica. -’ zado. ^
Táaciones oficiales éntre España y  el Vaticano, I Oe SevIUO I Nos aseguran que será extensísima
diciéndose, que será nombrado embajador el se-1  ,1̂ 1 A*.„;xhic.sn  ̂ G r a V O d a d
fior Calbeton, u quien hnbfa puesto el veto n,ou- _ En_Fuente de Arzobispo v a ^  bandoleros
señor V ico, pero ya se lo ha levantado por la ¿^ñmascarados 
tmediación de un prelado español.
Hipótesis
asaltaron una venta, quedando ] Ss ha agravado en su dolencia el marqués de j^g proyectiles
( dueños de ella. ‘  f Aguiíar Campoó. ‘ |íq^
I Hasta ahora no hí.n sido capturados., 1 O a n d Ó  C U e n t d  ^
I Produce extrema alarma la reaparición del
Sj'guen las hipótesis y  dudas sobre la vuelta , bandolerismo, 
del seJor Maura a la vida política. f D é  Z s r e g O Z a
No Ktlta quien aspire a nombrarle jefe bono-| „ „a  asamblea los de-1
1 peh'diéhfes de Comeócjó, para pedir mejoras
i Gabriel Maura telegrafió a su padre exíensa- 
I  mente el resultado dé la asamblea.
rario de j partido
E l  I m p e S ^ C ie í  1*̂  Asistirán representantes de Madrid, Barcelo*«
Consig'M y I
latente en los partidos dinás* i De Palma I
ticos y  cree que sé vencería definitivamente; „ „ is tra d o  una reyerta entre varios
dicha Crisis siendo ¡OS Z d a  L u lta n do muerto, |
í  s ^ t d o t la  o K c o .  acribillaSo a puñaladas, Mariano Hernández, y O,calesonl„.rform»s. ,
I La policía hizo algunas detenciones
ns ie OID
De Madrid
 ̂están los carlistas y el vil partido bizcaitarra. ¿̂eTa* Qámpra’ Agríco^^ i ̂  P®cuaria y de urbana.
I El orador fué ovacionado.
e colocará D e i ^ S a c a r i t e  ? ciedad de Ciencias, la asamNea general para el i -L is ia  de los concejales del Ayuntamiento de
i; . .  rj, y (exámen y  aprobación de cuentas, del pasado; Cuevas del Becerro y mayores contribuyentes de
 ̂ Ls audiencia absolvió a López Tomás, proce-  ̂q^q 1912 y  eleccidn parcial dé los cargos de^ dicho pueb'o, ’ que tienen derecho a designar com- 
sado por robo, y  los civiles volvieron a detener | p|.ggi(j0|̂ tê  vicepresidente, tesorero, cOntadofj prómisariós pgrá senadores, 
al joven para responder de otro delito. | y vocales 2.®, 6;°, 8.^, 13.°, 14.°. 15'.° y  Í6 ,° í —Designációnes dé presidentes y xuplentes de
En el camino de la audiencia a la cárcel se Jodos de la,Junta directiva de dicha Cámara.. í las riesas electorales realizadas p* ■ - í 1913-1814, por las Junms municipales de Fuengi-
L a  , f rpia y Alfarnaté.
Por dedicarse a la revatita de entradas, fuépn la Plaza del Taatm RafaLl Tni-roc i ĴÓ̂ rica dé Cañete la ReU!, Citando a los accio- 
f Qaeta. ' '  ̂ ^ a jutita genera) ordinaria para el día 20 de
* y  ^ S U .á w d ia io  | —Estados quincenales de recaudación por arbi- 
i En la calle de Üisneros riñeron acaíorada-, de Piisrio, correspondientes á Junio de 1912. 
'mente, dándose de golpes mútuamente Ramón]
| Megías Martín y  Rafael González Salas, pro-l 
Imoviendo con ta! motivo un fuerte escándalo! 
í y  precisando lá intervención dé íós del bfdén}
C que los llevaron detenidos a la Aduana. i
fugó el preso.  ̂ ,
Perseguido de cerca y en vista de que no se j 
detenía,le hicieron ftiego, causándole la muerte j 
que le átraveró el cue-|
í Vís|is!t|-B
’ Se necesitan. Pasillo de Ato; ha número 2 .— 
De 1 a 3.
nómicá que es el fondo y  ei 
cial.
9 Enero 19 13 ,
CompSacencia
Vülanueva ha manifestado que se halla satis- ] 
¡fechísimo de las obras que la Compañía caña-1 
' diense realiza en Lérida. rec’os de
V D e  B e f C e l O l i e  ) Muchas personas me pidieron el pronto des-
L e  r e u n i ó l t  d e  t  ̂ x- - • *„».,T,ic;+aán ■ nacho del expediéiittí relativo a los riegos del
* ■ ii» Garda Prieto continua Siendo muy w  . Aragón, únicía solución dé la gravísima
I O S  O O D S e r y a C i D r e S  , _ los ferroviarios de Manresa y Berga, con- a  to eoniárca. ■
A  las dos.de la larde, comeazaroa a llegar al .fereaciaron con el gobernador para tratar de la c. ,s,s que atra ™ _a .a comarca.
Senado númérosos diputados y  ‘■sénsdóres con-^próxima huelga. . . |
T'arribiénsé ven partidos. ̂  ' De Madrid
Las opiniones se muesit*'®** encqntradsimas, >
eu ívlálsgít 
de! Bunco riUipEño-.^méri'-anoi
^  Senado a los ̂
creyendo cada uño que se 
según sus conveniencias i 
Se ha prohibido la entrada en 
periqd’stas, quienes tienen que . ,
medio de la calle, apesar de estar IR '* ^ h d o  co 
piosamente.
FirmaI Han sido firmadas las siguientes disposición 
1 nes de Guerra: , , . ,
Q IQM  ̂ Nombrando comandante general de ingenie ,,
8 Enero 19*̂ 3 J^g ¿g ja séptima región, a! general de brigada|
Eli el Senecio ; donXuis urzáiz . t i
. « < \ j   ̂ íiií̂ tTi ^6n€rsl ds Ifí S6ffund3 bri^sds _d6 Icig
¡affiuardf r en Desde las dos y media de la tarde estuvo , „ Llopis. |
^  - - Azcárraga en el Senado recibier»do a los concu-  ̂ ^  Estado Mayor de la capitanía |
rrentes a ia reunión de las minorías. _____ ; séptima región, al general de brigada don !
■<%§olvérá él asunto
, CoBr-íiicíón





Marco» '  • , _
Urea . ,
Reís. . . . 








Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Lu<s Haro Carmona, Antonio Al­
as, .  t caide Alcaide, Pedro Ramírez Fernández y Miguel
PO Í* i n s u i t a p  í-.jvioya Pirazo.
En la plaza de la Constitución y en virtud ' . Defunciones: Feliciano Cerezo López, Concejo 
* de denuncia hecha a la pareja de seguridad de. Qaitán Gómez y Ana Lasso de la Vega Meli- 
í servicio en aquellos lugares por Manuel Muñoz
I Burgos y Salvador González Cid fué' detenido j Juzgado de Santo Domingo
¿ José Recio Rueda, | Nacimiento: Ana María Fernández Ruíz.
í . ' f ' Defunciones: Miguel García Mercedes, Antonio
i Â  .. 'Mena Domíoguez, Antonio Marín Campos, Enriquc
I Con grave detr imento de su persona, y  con Toro López, José Fernández Sánchez, Pedro Fer- 
I la agravante de producirse una herida en la c a - , nández García y Manuel Rodríguez Campos.
I beza, dió una caída Bartolomé Luque Romero, ?
I en la calle de Mármoles |
I Conducido a la casa de socorro por varios I 
¡transeúntes fué asistido de primera intención!
Ü a t a d e p ®
Estado demostrativo de las^réses sacrificadas 
ipor el facultativo de guardia,' siendo calificado ¡ óla 7 de Enero, su peso en canal y derecho de
su estado de pronóstico i-eservado. I; terneras, peso 2.958750 Mlógr^^
i Parece ser que la causante de la caída fué el ? 295 87 pesetas.
I estado alcohólico en qué sa encontraba | ' ,59 lanar y cabrío, peso 636-750 feHógramos, pe-
Según lós denunciados éste último individuo, setas 25'47.
l íos había insultado de modo punible.
Los funcionarios de la cámara hicieron una
E l' P r é s i d e r i t e  Jisra de ios asistentes. . ' ^^^ConSdierX^^crúces de Man̂ ^
Niega Romanones que Pórtela abandor'«5®^ animación era extraordmaria y los comen ¡ prestados en los tabores de pobeia in­
fiscalía del Supremo, sustituyéndole Ave!. llovía torrencialmente, des-' dígena  ̂a los capitanes, de ingenieros don Mi-vuiorroo r —...... j  . En Ví^a de que llovía torrencialmente, —  ho
* _®Sas. ií j .. consultas accedióse a que los guel Gatei®» ^®
Supone el conde que con la publicación de
. . . 5.10
............................. 5.35
A c e i t e s
Entrada en el día d¿ ayer, 108 pellejo»; 7.452! , TeatfO  Principal
kilos. I Petlf café en primera sección, y
Precio en bodega, añejo, a 13‘25 pesetas | Z-c c a e r í /a //o /a  en segunda fueron 
Eétado Mayor don Manuel lío s  11 R2 kilos. • I puestas en e§ceija én este teatro,
29 cerdos, peso 2.573 000 kilógraraos, 257‘ 30 
peseta».
00 pieles, 0‘00 pesetas.
Total peso: 6.167-500 kilógraiaos.
Tota! de adeudo: 578‘64.
Canela y | 
las obras'
C e m e n t e r i ® ®












Por inscripción de her.randades, 000. 
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO. 
Total peseta* 613'50.
Se cede
en arrendamiento una fábrica llamada «Las 
Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, 
con las industrias de harinas, mieles, aceites de 
oliva y de orujos.
Para informes y proposiciones dirigirse a 
don Camilo Mercadé, calle St '̂achan 5 y 7, Má­
laga.
BBKSSSaSCi-iî
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc 
clones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
Unico legítimo
D ii  ftsfoiiio glaseo i  bija
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para tacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera Clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
^  empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas é 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raicea sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
mtfSm d« Iton cih
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
®ean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Góme» 
Chaii, Josefa Ugarte Barnentos, námero 26.
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 años de progresiva y extraordinariá 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios de Honor, 
&, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
en las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la] más superior 
que se conoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos y principalmente el 
O J É N  en todas partes y al por mayor a
» l l  OE PElIi P U LES
LLANO DEL MARISCAL, 6 .-M  A L ACA
Fotografía del chalet que S. de Orive regala á sus clientes i S o l U C j Ó H
Consta de planta baja con un esp a -j^  .. , Q/jtj Víppnfp IS __TBÍétono 14^
cioso hall, comedor, cocina, 2 retretes leiejono US,
inodoros y un dormitorio, con salidas | ¿g gj^gg jg  asuntos en los ministe^
al jardín y huerta. Piso principal con  ̂ y particulares, cobro de créditos al Estado y 
acceso por el jardín, por la huerta y | particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
por el interior de la planta baja, com- í exhortes, certificados de última voluntad y de pe» 
puesto de sala, 3 grandes dormitorios, | nsles, fes de vida, apoderamiento de clases pasi- 
espacioso cuarto de baño y otro retre-í vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin»
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to» 
das clases.
Módicos honorarios
te inodoro y un camarote en el que 
adepiás de los servicios propios de es­
tos departamentos se hallan situados 
los depósitos de agua fría y  caliente 
que surte a todo el chalet. Dispone 1 
gratuitamente de 500 litros diarios de , 
agua absolutamente exenta de bacte- i 
rias. Se encuentra en Jauregietasa 5 ‘ 
minutos de peatón de la estación de
Se traspasa
en sitio céntrico y en buenas condiciones, un esta­
blecimiento de bebidas y café.'
Dirigirse a esta Administraciín iniciales J. G. 
No se admiten corredores.
Hejienilicnte de escritorio
con práctica suficiente, buenas referencias y ga- 
L rantías, se ofrece por horas. Dirigirse ala Admi- 
1 nistración de este periódico a las iniciales E F. P
Tdnico-Geaitales del Dr. JKorates
........... ....... ......... _ _ __________  Célebres Píldoras para la completa curación de
Erandio, tocante a una hermosa carre-  ̂
tera; un minuto de la iglesia y 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes diarios. Residencia propia- ■ 
mente veraniega, a 15 minutos del mar. Se remitirá un billete, con su número correspondiente, 
combinado con los de la Lotería de 20 de Enero de 1913 al que remita a S. de Orive, Logroño,
6 ptas., en sobre monedero o letra de G. M. o Giro Postal, para recibir, en su cambio, el billete 
supradicho y en frascos de Licor Polo y Agua Colonia Orive. No hay necesidad de certificar 
1 as letras, pues nadie más que S. de Orive puede cobrarlas. El envío de los frascos será franco 
de embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril'más próxima del cliente, el cual ha de indi­
car claramente la estación al tiempo de formular el pedido. Se recomienda no envíen sellos de
Correos, si no es en carta certificada.—S. de O riAe,
Infalible contra 
los constipados na­
sales. Precio de la cajita 
de algodón «Forman», 
075 ptas. - - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
Café Nervino' Medicinal
dei D octor MOR ALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa-
l l i u m l i t n K g n i t t
Rogamos á los suscriptores 
de fuera de üiálaga gue obser.
do y los deja infancia en general, se curan in fali-^ven  f a l t a s e n  e l  r e c i b o  d e  n u e s
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se - _
remite por correo á todas partes. j t r o  p e r i ó d i c o ,  s e  S i r v a n  e n v i a r
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En í n u c S a  á  I »
Málaga, farmacia de Á. Prolongó. I queja a la Administración de
V E N D ESE
buen alambique 60 arrobas precio, arreglado. 
Calle Canales 7 bis, Málaga.
EL POPULAR para que podamos 
[trasmitirla al Sr. Administra- 
^dor principal de correos déla  
provincia.
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y  con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti» 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A , Prolongo
EUiATISfüO
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio» 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principále* far 
macia*.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.=Gompañia cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
Beneficio de la primera actriz Luisa Cano.
A las ocho en punto: La comedia en tres actos 
»Malvaloca»,
A las diez:'El drama en cuatro actos «La Ma­
dre».
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0'60. General, 0'20.
CR4E PAoCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Tipografía de El Popular .
VEIDIDERB JARABE PAGLIINO
fmí '  l i l t le s  - t. rnm. 4■»r - , ' i»T(ii|rt-M<ifiviTmTniiriainMriiuiiwirvwviTpí mTismiihmia i— aw  
A N S e m P T O  CN  LA F A R M A e O P E A  d F t € iA L  l»£ L  q E IA Q  IT A L IA
rstn lK le sea naCtaíet fio era «a {as UsmaektSammm tMonsaoSoaaloa fio HSIte laeo — Vs
EÍQV£S«, B » INI&VO «
Ó P T i i ^ Á  C U R A C I Ó N  CE O T O A O  Y P I V f i f iA V B ü AtaaoAstta aS «n ftaofia SNM>â o
ml&. m ms, ea sassae y as» _
EPffiEeiSAiei£KT£ su fis l»  saasfis m
PASTÍi LAS BONALD
Cloro boro-sódicas coa cocaíoa
m u y o  BSTANTB PBDAL
aoH
FRICCIONES d. BOLAS d. ACERO
UbxsarosA míM « tu. «ra 9*a»u MiaÁws.
De eficacia comprobada con los señores médicos para combatir las enfermedades de 
la boca y de la ‘garganta, tos, ronquera,^dolor, inflamaciones, picor, aflas 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
Se. Las pastillas BONALD, premiadas en- varias exposiciones científicas, tienen ^  
legio deque sus fórmulas íueron las priroere* que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
A e s u t b x - a
Poliglícerofosfata BONALD. — Medica­
mento antinearasténico y antídiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. ,  ̂ ■ ,
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Míxíf antibaejlnr BobuM
DE
(TH O CO L CIN AM O-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco* 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
opa les, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUREZ DE ARCE (antes .Qorge- 
ra), 17, Madrid.
Estrecheces uretrales, prostatitís, cistitis, catarros 
------------------  vejiga, etcétera-------
«nu raelé» pFontA , eetfsu 'a y  r f td ie » !  iiox  m e d io  ás‘ 
lofi ft f« m a d o e , A n leoa  y  lo A it im o s  5n e d ic a m e » t o «
CONFITES, ROOB, INYEOCÍÓN Y ELIXIR
^ 9 9
~ Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que son los
únicos que calman instantáneamente e! escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á la» 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
Blalne UíinÓNinc Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoíblanco, úlceras, etcétera, 
íiulss I qIIciHuÍ  se curan milagrosamente en ocho ó diez dias con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas, 
iífili* Su suración en sus diversas manifestaciones,;con el ROOB COSTANZI, depurativo 
llO lti insuperable de la sangre infecta. Cura les adenitis glandulares, dolores de les huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales-, impotencia y toda clase de sífilis en ger 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, 4 pesetas.
¡butinla Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera  ̂
l ü i l i  se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZl.-
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las (principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérex 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen’por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, ?a;aje tfa bcadilkó, 3-l.‘.-Bar(doia
y ¡no de
Peptona
O H T B G A .
Gompriídos 
alimenticios
o  T E G A .
A  base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara CONVALECIENTES y PER 
io N A S  DEBILES es el mejor tó- m arca  depositada 
nico y nutritivo.Inapetencla, malas digestiones, Muy útil para personas sanas ó enfernjas que 
anemia tisis, raquitismo, etc. I necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-
LOS AN EM ICOS,deben empleare! «Vino bles y nutritivos con frecuencia ó á deshors 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an- (excursiones, olajes, sports, etc., etc.) 
teriof, más la reconstituyente del hierro. a cáda eomprlmido^equlvale á lO’gramos 
m e d a l l a  DE ORO en el IX Congreso in-| J carne d? vara
♦.niariona^ de Higiene y en las Exposiciones I de .carne de vaca,
ünfversttíes de Bmselas y Buenos Aires. I Cajalcon 48 comprimidos, a'SOlpesetas 
O R TE G A  Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
MO « A b a n  
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A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LR EOUITÜTIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
lecledail móioi de SinorGs solire le ilda.-ie és Impcrlenle de la U ci del Sir
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados;—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 año»
í?um íladosI-D SS“£ ‘S i   ̂ («obre do» cabeza») con beneficio» ,
le. con sorteo semestral en metálico
t las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la
D
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BIINEARIO DE ARCHENA
E s t a  c í o  f i  d o  i i i v i o i ^ i i ó
Especialísimo páralos enfermos reumáticos y gotosos v convaleciente.  ̂ ndemáo jpeciales indicaciones. j & y tunvaiecientes, ademas de todas sus es
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas nerviosas v noroi- -̂ u 
y escrofuloias, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arlenical y ^ d i í f
Temporada extraoficial de baSos, con rebaja de precios
Para toda clase de datos dirigirse eíi Madrid a G. OJteo-a p.-. i c  ̂ .  . *lio Irureta. u u d vi. tjitega, Preciados, 13, y en Archena, a D. Bas’
Esi. lo s  m oreadeEos ̂ „ - , Una casa de recreo
del Yerno de Conejo, en la Caleta, e» donde >e «!r P
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mari» ¡ espaciosa, con jardín,"en sitio muy higiénico 
co» de todas clases, espaciosos comedores con vi» < se alquila o se vende en condiciones favorables* 
tas a! mar, servicio esmerado, precios económicos ’ Informarán en esta Administración
f e "
